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ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา คณะผู้ด าเนินการตามโครงการเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึง 
น าเสนอโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ในรายวิชา 105001 
ฟิสิกส์เบื้องต้น” ซึ่งรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น เป็นผลสืบเนื่องจากผลการทดสอบความรู้พ้ืนฐานตาม
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกปีการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาผู้เข้า
รับการทดสอบจ านวนหนึ่งที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึง
ก าหนดให ้สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดด าเนินการให้มีรายวิชาพ้ืนฐานที่จะช่วยฟื้นฟูและปรับปรุง
องค์ความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีองค์ความรู้
พ้ืนฐานที่เพียงพอเพ่ือใช้ในการศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดต่อไป  
ด้วยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาย่อมมีพ้ืนฐานความรู้ เทคนิควิธีในการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างกัน กระบวนการและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นปัจจัยความส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะผู้ด าเนินงานจึงน าเอาระบบพ่ี
เลี้ยง (Mentoring System) มาใช้ในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น ซึ่งช่วยให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น จึงกล่าวได้
ว่าระบบพ่ีเลี้ยงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าศึกษา และส าเร็จเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อสังคมต่อไป  
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 โครงการ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ในรายวิชา 
105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น” ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก สถานพัฒนา
คณาจารย์ หน่วยงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ และขอขอบคุณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ ผู้เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการ
ดังกล่าวและอนุมัติให้เงินสนับสนุนโครงการ อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมด าเนินการตามโครงการจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
ขอขอบคุณ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการจัดสรรห้องเรียนเพ่ือการสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะ ในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น ตลอดภาค
การศึกษา ขอขอบคุณ นางสุดารัตน์ น้อยมะโน และนางสาวสุนทรียา สาเนียม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาน
พัฒนาคณาจารย์ ในการช่วยเหลือ สนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานต่าง ๆ ตลอดโครงการ   และ
ขอขอบคุณ นายรัฐพงษ์ อ่อนจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายปุณณวิช โสภณ  
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป สถานพัฒนาคณาจารย์ ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นประโยชน์
ต่อการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ พ่ีเลี้ยงและนักศึกษา 
 
       ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้ด าเนินโครงงานหวังว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการ
เป็นต้นแบบในการด าเนินการและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง         
ในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
 The Development of Teaching and Learning Process Emphasizes on 
Learning Outcomes using Mentoring System in 105001 Elementary Physics 
ชื่อผูด้ าเนินการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ หัวหน้าโครงการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้ร่วมโครงการ 
 นางสุดารัตน์  น้อยมะโน ผู้ร่วมโครงการ 
 นางสาวสุนทรียา สาเนียม ผู้ร่วมโครงการและเลขานุการ 
 
ได้รับทุนอุดหนุนโครงการตามงบประมาณ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับสาขาวิขา 
ประจ าปงีบประมาณ 2559  จ านวนเงิน 80,000 บาท  
ระยะเวลาท าการ 1 ภาคการศึกษา  ตั้งแต่  เมษายน 2559 ถึง กรกฎาคม 2559 
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์
พ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะ โดยด าเนินการกับประชากร คือ  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น ณ ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 514 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น  ณ ภาคการศึกษาที่ 1               
ปีการศึกษา 2559 ทุกคน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน 3 ฉบับและแบบทดสอบ
จ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น (2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบพี่เลี้ยง (3) แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษาโดยมีพ่ีเลี้ยง
ประจ ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน และ (4) แบบสอบถามพ่ีเลี้ยง เพื่อประเมินตนเองในการปฏิบัติงาน  
 เนื้อหาและจ านวนข้อค าถามของแบบทดสอบประกอบด้วย (1) การประยุกต์พืชคณิต จ านวน 34 
ข้อ  (2) เรขาคณิต จ านวน 9 ข้อ (3) ตรีโกณมิติ จ านวน 8 ข้อ (4) แคลคูลัสเบื้องต้น จ านวน 2 ข้อ (5) การวัด
และหน่วย จ านวน 12 ข้อ (6) การวิเคราะห์มิติ จ านวน 4 ข้อ (7) สมบัติของเวกเตอร์ จ านวน 23 ข้อ (8) กราฟ
เส้นตรง  จ านวน 3 ข้อ และ (9) การเคลื่อนที่ จ านวน 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ 
 คัดเลือกพ่ีเลี้ยงวิชาการ โดยก าหนดให้ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นพ่ีเลี้ยงต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับปริญญาตรีชั้นที่ 2 ขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีผลการ











ต่ ากว่า C+  จากนั้นด าเนินการจัดสอบคัดเลือกโดยแบบทดสอบที่จัดท าโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา 105001 ฟิสิกส์
เบื้องต้น โดยก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการคัดเลือกไว้ที่ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 50  จากผลการคัดเลือก
ได้พ่ีเลี้ยงวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 49 คน  
 สรุปผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 1)  นักศึกษาที่มีผลการสอบค่ายฯ ต่ ากว่า 25 คะแนน (คะแนนเต็ม 50) เมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียน
โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ให้ค าชี้แนะ ผู้เรียนมีคะแนนผลการสอบกลางภาคสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 385 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.90 
 2)  นักศึกษามีผลการสอบปลายภาคสูงกว่าคะแนนสอบกลางภาคจ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.49 ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผลการเปรียบเทียบคะแนนค่ายฯและคะแนนสอบกลางภาค 
 3)  คะแนนเฉลี่ยผลการสอบกลางภาคสูงขึ้นมาที่ระดับ 30.20 คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนสอบ
ค่ายฯ (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดที่ 25 คะแนน) เมื่อพิจารณาน าผลการสอบกลางภาคเทียบกับผลการสอบปลาย
ภาค พบว่า มีการลดลงของคะแนนสอบปลายภาคอยู่ที่ระดับ 28.32 คะแนน (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ 25 
คะแนน) ท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบระหว่าง คะแนนสอบค่ายฯ คะแนนสอบกลางภาค และ
คะแนนสอบปลายภาค พบว่า คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคสูงกว่าคะแนนสอบค่ายฯ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ คะแนนสอบปลายภาคต่ ากว่าคะแนนสอบกลางภาคอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 4)  นักศึกษามีผลคะแนนรวม (คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และคะแนนการเข้า
เรียน) สูงกว่า 50 จากคะแนนเต็ม 100 จ านวน 452 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.94) จากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 514 
คน  มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งรายวิชาที่ 62.01 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 12.54 คะแนน 
 5)  นักศึกษาแสดงออกทางพฤติกรรมการเรียนในระดับสม่ าเสมอ ในด้านความตรงต่อเวลา ด้าน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ส่วนด้านความกระตือรือร้นในการเรียน และด้านมี
กระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ นักศึกษามีการแสดงออกในระดับบ่อยครั้ง และระดับพฤติกรรมโดยรวม 
นักศึกษาพ่ีเลี้ยงท าการดูแลนักศึกษาส่วนใหญ่ในลักษณะของการสังเกตอย่างห่าง ๆ  และดูแลโดยใส่ใจเป็นระยะ 
กับนักศึกษาบางส่วน 
 6)  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกรายข้อค าถาม ยกเว้น ข้อที่ พ่ี
เลี้ยงส่งเสริมให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้น (ภายในกลุ่ม) และ พ่ีเลี้ยงช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น  นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
 จากผลการด าเนินการโครงการ มีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ดังนี้ (1) 
ด้านมิติของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการศึกษาถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมในการให้ค าปรึกษาด้าน
การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และควรศึกษาในเชิงลึกเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเรียน











(25 คะแนน) (2) มิติของพ่ีเลี้ยง อาจด าเนินการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยง
เป็นผู้ชี้แนะมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การให้สิ่งเร้าหรือแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการยกระดับการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย หรือเส้นทางความก้าวหน้าในการเป็นพ่ีเลี้ยงด้านวิชาการ เพ่ือการ
ก าหนดแนวทางการส่งเสริมที่เป็นมาตรฐาน และ (3) มิติของระดับสาขาวิชา/ส านักวิชา อาจด าเนินการอย่าง
เป็นระบบโดยน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะขยายไปสู่รายวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็นวิช า
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ใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกปีการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาผู้เข้ารับการทดสอบจ านวน
หนึ่งที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานอันจะเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนในการศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดสอน
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึง
สนับสนุนให้ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดด าเนินการให้มีรายวิชาพ้ืนฐานที่จะช่วยฟ้ืน ฟูและ
ปรับปรุงองค์ความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มี
องค์ความรู้พ้ืนฐานที่พอเพียงเพ่ือใช้ในการศึกษาในรายวิชาอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดต่อไป  
ตามประเด็นปัญหาข้างต้น สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีรายวิชา 105001 
ฟิสิกส์เบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบมาเพ่ือเตรียมพ้ืนฐานและสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียน
รายวิชา 105101 ฟิสิกส์  1  (ซึ่ งเป็นวิชาพ้ืนฐานของหลายส านักวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ งส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์) เนื้อหาประกอบด้วย การวัดและหน่วย การวิเคราะห์มิติ สมบัติของเวกเตอร์ การประยุกต์
พีชคณิต เรขาคณิตและแคลคูลัสเบื้องต้นในฟิสิกส์ การอ่านข้อมูลจากกราฟ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแรง การ
เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 
2556 มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน 641 คน ผลการเรียนไม่ผ่าน จ านวน 254 คน (ร้อยละ 
39.62) ปีการศึกษา 2557 มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน 997 คน ผลการเรียนไม่ผ่าน จ านวน 
297 คน (ร้อยละ 29.78)   ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน 1,153 คน ผลการ
เรียนไม่ผ่าน จ านวน 300 คน (ร้อยละ 26.02) (ศูนย์บริการการศึกษา, มปท.) 
 จากข้อมูลดังกล่าว  การรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษาท าให้จ านวนนักศึกษาที่ลงเรียนใน
รายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น มีจ านวนเพ่ิมขึ้นตาม ในขณะที่อัตราส่วนของนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน 













พ่ีเลี้ยง (Mentors) ท าหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุน (Facilitators) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 คณะผู้สอนมีความคาดหวังว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นครั้งนี้ 
จะเอ้ือต่อการสอนของผู้สอนและการเรียนของนักศึกษา ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพที่ดีในการเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์การด าเนินการ 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ของนักศึกษารายวิชา 
105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น 




3. ขอบเขตการด าเนินการ 
 การด าเนินการตามโครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมระหว่างการวิจัยกับการเรียนการสอน โดย
ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น ภาค























1. พี่เลี้ยง  หมายถึง  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รุ่นปีก่อนปีการศึกษา 2559) ที่
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านเกณฑ์การทดสอบคัดเลือกการเป็น
พ่ีเลี้ยงวิชาการ 
2. รูปแบบการเรียนรู้แบบมีพี่เลี้ยง หมายถึง การเรียนรู้รายบุคคลในชั้นเรียน โดยมีการก าหนดให้มี
นักศึกษาผู้มีความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เป็นผู้ค่อยชี้แนะและให้การสนับสนุนให้เกิดการ


















 ในการน าเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้มาใช้ คณะ






 รายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น เป็นรายวิชาภายใต้การดูแลของสาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยก าหนดให้มีบรรจุในหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  โดยก าหนดให้มีหน่วยกิต 3(3-0-6) และ
มีค าอธิบายรายวิชาปรากฏในคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556 
(ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม, 2556)  ดังนี้ 
 “รายวิชานี้ออกแบบมาเพ่ือเตรียมพ้ืนฐานและสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เนื้อหา
ประกอบด้วย การวัดและหน่วย การวิเคราะห์มิติ สมบัติของเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้พีชคณิต เรขาคณิตและ
แคลคูลัสเบื้องต้นในฟิสิกส์ การอ่านข้อมูลจากกราฟ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแรง การเคลื่ อนที่ งานและ
พลังงาน” 
 จากค าอธิบายรายวิชาข้างต้น จะเห็นได้ว่า รายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น นี้  มีความคาบเกี่ยวของ
เนื้อวิชาด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ซึ่งเป็นเนื้อวิชาที่เป็นอุปสรรคต่อการสอนให้เกิดความเข้าใจในระยะเวลาอัน




 ปภณ ตั้งประเสริฐ (2558) ได้ท าการสรุปโครงสร้างและธรรมชาติวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 1) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวกับความคิดรวบยอด  
  ลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของคณิตศาสตร์คือการสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่อง
หนึ่งๆ ขึ้น จากธรรมชาติสู่ลักษณะเป็นนามธรรม เช่น ความคิดรวบยอดเรื่องเส้นขนาน การคูณ อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ การหาพ้ืนที่ ซึ่งความคิดรวบยอดจะเกิดจากการสรุปความคิดเห็นที่เหมือน ๆ กัน โด ยอาศัย













 2) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล 
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีการแสดงแนวคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน อย่างเป็นระบบระเบียบ มี
แบบแผน เป็นขั้นตอน การสรุปในแต่ละข้ันตอนจะต้องมีการอ้างอิงเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลทุกขั้นตอนในแต่ละ
เนื้อหาจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน มนุษย์จึงสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้
ใหม่ ๆ และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้  
 3)  คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นสากล  
  คณิตศาสตร์เป็นภาษาสัญลักษณ์ ที่มีการก าหนดสัญลักษณ์พิเศษขึ้นเพ่ือสื่อความหมาย
เฉพาะในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งท าให้สามารถเขียนข้อความทางคณิตศาสตร์ได้รัดกุม ชัดเจน สื่อความหมายได้
ถูกต้อง เกิดความเข้าใจตรงกันทั่วโลก เช่น  หรือ  เป็นต้น 
 4)  คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  
  ความงามของคณิตศาสตร์ประกอบด้วยความมีระเบียบ และความกลมกลืนที่เกิดขึ้นภายใน  
ซึ่งนักคณิตศาสตร์นอกจากจะเป็นนักคิดแล้วจ าเป็นต้องเป็นผู้มีจิตนาการ ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ 
รู้จักเลือกค าต่างๆมาใช้ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งการให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการถ่ายทอดสิ่งที่พิสูจน์
ได้แล้วออกมาอย่างมีระบบระเบียบ เป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน เช่น ความงดงามของตัวเลข ความงดงามของ
คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้รูปร่าง รูปทรงทางเรขาคณิต 
 5)  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีโครงสร้าง 
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีโครงสร้างหรือแบบแผน จึงเป็นเครื่องมือในการศึกษาความรู้ใหม่ๆ 
ในสาขาต่างๆ มากมาย โครงสร้างของคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์นั้นมีก าเนิดมาจากธรรมชาติ โดยมนุษย์ได้เฝ้าสังเกต
ความเป็นไปของธรรมชาติ โดยพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ของเนื้อหาเหล่านั้นแล้วสรุปในรูปนามธรรม สร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย ค าอนิยาม บทนิยาม 
และสัจพจน์ จากนั้นจึงใช้ตรรกศาสตร์สรุปออกมาเป็นกฎหรือทฤษฎีบท แล้วน ากฎหรือทฤษฎีบทเหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในธรรมชาติต่อไป ด้วยวิธีการดังกล่าวท าให้มนุษย์เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นและใน
ขณะที่น ากฎหรือทฤษฎีบทไปประยุกต์ใช้กับธรรมชาติ อาจจะได้ข้อมูลใหม่ก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข

















โดยการสังเกต รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ จนสรุปเป็นทฤษฎีและกฎ  โดย 
“ธรรมชาติ” ที่นักฟิสิกส์ศึกษานั้นสามารถเป็นได้ตั้งแต่สิ่งที่เล็กมาก เช่น อะตอม และ อนุภาคย่อย ไปจนถึงสิ่งที่
มีขนาดใหญ่มหาศาล เช่น จักรวาล จึงกล่าวได้ว่า ฟิสิกส์ คือ ปรัชญาธรรมชาติเลยทีเดียว ในบางครั้ง ฟิสิกส์ ถูก
กล่าวว่าเป็น แก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ (Fundamental science) เนื่องจากสาขาอ่ืน ๆ ของวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ เช่น ชีววิทยา หรือ เคมี ต่างก็มองได้ว่าเป็น ระบบของวัตถุต่าง ๆ หลายชนิดที่เชื่อมโยงกัน โดยที่เรา
สามารถสามารถอธิบายและท านายพฤติกรรมของระบบดังกล่าวได้ด้วยกฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ยกตัวอย่างเช่น 
คุณสมบัติของสารเคมีต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติของโมเลกุลที่ประกอบเป็นสารเคมีนั้น ๆ โดย
คุณสมบัติของโมเลกุลดังกล่าว สามารถอธิบายและท านายได้อย่างแม่นย า โดยใช้ความรู้ฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ เช่น 
กลศาสตร์ควอนตัม, อุณหพลศาสตร์ หรือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น  
 ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นพื้นฐาน  คณิตศาสตร์ถูก
ใช้เป็นภาษาหลักของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีลักษณะเป็นภาษาที่สามารถใช้เพ่ือการแสดงถึง




ฟิสิกส์มิใช่เพียงการบ่งบอกว่า “เป็นการอัตราเร่งจากแรงกระท าต่อวัตถุหารด้วยมวลของวัตถุ” แต่มีนัยบ่งบอก
ว่า “อัตราเร่งนั้นมคีวามสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างแรงกระท ากับมวลของวัตถุ” อีกด้วย ซึ่งประโยคดังกล่าวถูก
อธิบายด้วยสัญลักษณ์และการค านวณทางคณิตศาสตร์ได้อย่างกระชับและครอบคลุมด้วยสัญลักษณ์เพียงไม่กี่
ตัวอักษร โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ จะถูกก าหนดค านิยาม (Definitions) ขึ้นอย่างเป็นมาตรฐานกลาง 
(Metalanguage) จึงอาจกล่าวได้ว่า “คณิตศาสตร์เป็นภาษาของฟิสิกส์” (Yu, 1998; American Association 
for the Advancement of Science, 1989; อัมพร บุญญาสถิตสถาพร, 2552) 
 ยิ่งไปกว่านั้น หากต้องการศึกษาฟิสิกส์แล้วย่อมจะหลีกเลี่ยงการใช้คณิตศาสตร์ไม่พบ โดย 
Tzanakis (n.d.) ได้ระบุว่า คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ต่างก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดย (1) วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ถูกใช้ในการศึกษาฟิสิกส์ นั้นคือ คณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาของฟิสิกส์ แต่ยังเป็นวิธีการที่ใช้เป็น
ตัวก าหนดเนื้อหาและความหมายของกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางฟิสิกส์อีกด้วย และ (2) แนวคิดทางด้านฟิสิกส์ 
ข้อพิสูจน์ และกระบวนการคิดถูกน ามาใช้ในคณิตศาสตร์ กล่าวคือ ฟิสิกส์ไม่ใช่เพียงเนื้อหาที่คณิตศาสตร์น ามาใช้ 
หรือยกตัวอย่างให้เห็นในการแสดงถึงปัญหาที่ได้ถูกพิสูจน์ไปแล้ว แต่ฟิสิกส์ก่อให้เกิดประเด็นความคิด วิธีการ




   
 การเรียนการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ปรากฏพบ












 2.1  ด้านเนื้อหาและธรรมชาติวิชา 
  Curtis (2014) ระบุถึง 6 ประเด็นที่ท าให้การศึกษาคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องยาก ได้แก่ (1) มี
ความกลัวในจิตใจ กล่าวคือ เมื่อกล่าวคณิตศาสตร์ผู้เรียนจะรู้สึกหวั่นเกรงขึ้นมาในจิตใจว่าเป็นเรื่องที่ยากต้องใช้
ความรู้ความสามารถสูง ก่อนให้เกิดความกดดันขึ้น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ (2) ขาดบ่งชี้ถึง
มุมมองโดยรวมเนื้อหาวิชา กล่าวคือ การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ มักเป็นการสอนแบบเริ่มเรื่องไปเรื่อย ๆ  
ท าให้เข้าใจว่าเนื้อที่จะเรียนในส่วนอ่ืน ๆ นั้นจ าเป็นต้องศึกษาในส่วนนี้ให้ส าเร็จก่อน ซึ่งการน าเสนอมุมมอง
ภาพรวมของเนื้อหา จะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างรายวิชาซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นการเรียนรู้ตามล าดับของบท ตามที่
เรียงล าดับบทที่อยู่ในต าราเสมอไป (3) ยากต่อการค้นคืนหรือมองหาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มีการก าหนดโจทย์ สัญลักษณ์และข้อเท็จจริงต่าง  ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พิสูจน์ อย่างไรก็ตาม ในการพิสูจน์หรือแก้โจทย์ปัญหาขั้นสูงใด ๆ คณิตศาสตร์มักมีการอ้างอิงถึงสิ่งที่เคยค้นพบ
มาแล้วหรืออ้างอิงข้อพิสูจน์ ค านิยามอ่ืน ๆ ที่เคยมีบัญญัติไว้ก่อนหน้า ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาต้องมีความช านาญใน
การมองหาและเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (4) เนื้อหาแคลคูลัสในทางปฏิบัติ กล่าวคือ สิ่งที่ท าให้แคลคูลัสเป็นเนื้อหาที่มีความยาก
เนื่องมาจาก ในการแก้โจทย์แคลคูลัส ผู้เรียนต้องอาศัยกฎและข้อเท็จจริงจ านวนมาก หลังจากเรียนแล้วซัก
ช่วงเวลาหนึ่ง ประสิทธิภาพในการจดจ ากฎจ านวนมากผู้เรียนย่อมมีโอกาสลดน้อยลงหรือจ าเป็นต้องอาศัยเวลา
ในการค้นคืนองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษาในขั้นสูงต่อไป (5) ความภาคภูมิใน
ความยุ่งยากของนักคณิตศาสตร์ โดยคณติศาสตร์มักขาดการอธิบายอย่างเพียงพอในต าราเล่มนั้น ๆ แต่มักมีการ
อ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งส่วนผลให้ต้องมีการพิสูจน์ในประเด็นย่อยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล อ่ืน 
ๆ ก่อนที่จะน าไปสู่การสรุปผลในประเด็นปัญหาตามที่โจทย์ได้ถามไว้ในเอกสารหลัก นอกจากนั้นในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์นั้นมักไม่บอกถึงกระบวนการ อาทิ กระบวนการเรียนรู้กรอบแนวคิด กระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น 
และ (6) ค าเริ่มประโยคที่ไม่ให้ข้อมูลใด ๆ อย่างชัดเจน อาทิ “By Lemma we know that ….)” ในการให้
ข้อมูลต่าง ๆ ควรมีความเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ อ้างถึงอย่างทันที ทั้งนี้อาจอ้างถึงโดยใช้เลขก ากับ หรือการระบุ
เลขหน้าต่าง ๆ อย่างชัดเจน จะช่วยลดความยุ่งยากในการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
  Lasry, Finkelstein และ Mazur (2009). ได้ระบุถึง 3 ประเด็นหลักที่ท าให้รายวิชาฟิสิกส์
เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ดังนี้ (1) “ฟิสิกส์เป็นเรื่องที่ยากเกินไปส าหรับผู้เรียนโดยทั่วไป” โดยท าการสอบถามจาก
ผู้สอนหลายท่านซึ่งระบุว่า ฟิสิกส์จัดได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ยากเป็นพิเศษซึ่งผู้ที่เข้าใจมักจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงมาก 
(2) “การไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของฟิสิกส์” กล่าวคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่นักศึกษาด้านฟิสิกส์โดยตรงจะไม่
ต้องการศึกษาใด ๆ เกี่ยวกับฟิสิกส์อันเนื่องมาจากไม่มีความเข้าใจว่า “ศึกษาเนื้อหาดังกล่าวแล้วจะสามารถใช้
แก้ปัญหาในจุดใด” และ (3) สงสัยในกรอบแนวคิดของเนื้อหาฟิสิกส์นั้นเพียงพอต่อการน าไปใช้หรือไม่ โดยกล่าว
สิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่ไม่ลึกซึ้งเพียงพอที่จะใช้เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 












  1. ส่วนของเนื้อหาวิชา: (1.1) เป็นวิชาที่ต้องมีการค านวณมากเกินไป (1.2) มีกฎ สูตร 
แนวคิดและเนื้อหาที่ยากต่อการท าความเข้าใจ (1.3) โจทย์ปัญหายาก (1.4) เป็นวิชาเชิงทฤษฎี (1.5) 
ประกอบด้วยกฎ สูตรและเนื้อหาที่มาเกิดไปยากต่อการจดจ า และ (1.6) เป็นวิชาที่ไม่สนุก 
  2. ส่วนของการสอน: (2.1) ขาดการสอนให้เกิดกรอบแนวคิด (2.2) มีการฝึกปฏิบัติที่น้อย
เกินไป (2.3) โจทย์ตัวอย่างในการสอนง่ายกว่าแบบฝึกหัดที่ให้ลองท า และ (2.4) ผู้สอนไม่มีความเป็นมิตรและ
ขาดการให้การช่วยเหลือ 
  3. ส่วนของหลักสูตรและการวัดผล: (3.1) ข้อสอบมีความยาก (3.2) เนื้อหารายวิชามี
ขอบเขตที่กว้างเกิน และ (3.3) เอกสารหรือต ารายากต่อการศึกษาให้เข้าใจ 
  Ornek, Robinson และ Haugan (2007) ได้ศึกษาถึงประเด็นที่ส่งผลให้วิชาฟิสิกส์เป็นวิชา
ที่ยาก โดยด าเนินการศึกษาในปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยจากตัวนักศึกษา ปัจจัยจากการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา และปัจจัยจากธรรมชาติของวิชา โดยสอบถามจากอาจารย์ ผู้ช่วยสอน และนักศึกษา มีผลสรุปดังนี้  
  1. ปัจจัยจากนักศึกษา: อาจารย์ ระบุว่า 1) นักศึกษาขาดการตั้งใจศึกษาที่มากพอ 2) 
นักศึกษาขาดการฝึกฝนท าการบ้าน และ 3) นักศึกษาขาดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง อย่างไรก็ตามใน
ส่วนของ 1) โจทย์การบ้านที่มีในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขาดความสมบูรณ์ และ 2) เป็นการให้โจทย์ปัญหา
เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีข้อมูลอ่ืน ๆ อาจารย์ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ส่วนผู้ช่วยสอน ระบุว่า 1) นักศึกษาขาดการ
ฝึกฝนท าการบ้าน  
  2. ปัจจัยจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา: อาจารย์และผู้ช่วยสอนระบุว่า 1) ผู้สอน
ขาดคุณภาพ  และ 2) ผู้ช่วยสอนขาดคุณภาพ ส่วนประเด็น ยากต่อการระดับผลการเรียนที่ดี อาจารย์ระบุว่าไม่
เห็นด้วย  นอกจากนั้นผู้ช่วยสอนเองยัง ระบุว่า 1) ขาดโจทย์ตัวอย่างที่มากพอ ขาดการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
และการแก้โจทย์ปัญหาค่อนข้างเป็นปัญหาเฉพาะที่มุ่งเน้นค าถามในเชิงกรอบแนวคิดตามที่มีสอนใช้ชั้นเรียน 
และ 2) โจทย์ค าถามท่ีเป็นการบ้านในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่อนข้างยาก 
  3. ปัจจัยจากธรรมชาติวิชา: อาจารย์ระบุว่า 1) วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องมีพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่ดี  2) ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้หากปราศจากพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และ 3) ฟิสิกส์
เป็นวิชาที่ขาดความน่าสนใจ แต่อาจารย์ไม่เห็นด้วยในประเด็นของเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้มีมากเกินไป ส่วนผู้ช่วย
สอนระบุว่า 1) 1) วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี  2) ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้
หากปราศจากพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับอาจารย์ 
  ซึ่งจากข้างต้น จะเห็นได้ว่า ว่าฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ต่างเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกัน และ
เป็นที่ยอมรับว่าวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ต่างก็เป็นวิชาที่ยากต่อการศึกษา  ซึ่งในการที่ศึกษาให้ได้ผลดี













  นอกเหนือจากอุปสรรค์ด้านลักษณะเนื้อหาวิชาตามที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ในบริบทการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก าหนดให้วิชาพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์




 2.2  ด้านสภาพแวดล้อม 
  Todd (2006a, อ้างถึงใน สุมาลี ชิโนกุล, มปท.) ได้ศึกษาและสรุปถึงอุปสรรคในการจัดเรียน
การสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ และเสนอแนวทางในการแก้ไข ดังนี้  
  1)  ปัญหาในการความคุมชั้นเรียน การขาดเรียน การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท าการสอนโดยการบรรยายและหลีกเลี่ยงการใช้กิจกรรมที่ผู้ เรียนจะมีส่วนร่วมสูง โดยให้แนวทางแก้ไขว่า ควร
ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ จัดตั้งระบบผู้น ากลุ่มผู้เรียน และจัดล าดับกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมให้หลากหลาย 
  2) การใช้สถานที่ และความสะดวกสบาย ซึ่งผู้เรียนอาจมองไม่เห็น/ไม่ได้ยิน มีปัญหาเสียง
รบกวน ปัญหาเรื่องเวลาในการน าเสนองานและจัดท าเอกสาร โดยให้แนวทางแก้ไขดังนี้ ให้ใช้กิจกรรมกลุ่มและ
จัดที่เหมาะสม เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม 
  3) ปัญหาขาดบรรยากาศการเรียนรู้ และการสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง ซึ่งหากเกิดความ
ห่างเหินผู้เรียนจะไม่รู้สึกมีส่วนร่วม ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการใช้ เพลงบรรเลงช่วยสร้างบรรยากาศ และใช้เทคนิค
ในการจดจ าชื่อผู้เรียน 
  4) ปัญหาโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งอาจแก้ไขโดย กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบพร้อมกับการใช้กิจกรรมในลักษณะที่เน้นการสื่อสารเป็นหลัก 
เช่น กิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 
  5) ปัญหาด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับและประเมินผล ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการ ใช้กระบวนการ
ติดตามช่วยเหลือโดยเพื่อน/กลุ่มเพ่ือน จัดให้มีการให้ค าปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ในการให้
ข้อมูลย้อนกลับอาจใช้การประเมินตนเองและประเมินโดยเพ่ือน ใช้ลักษณะของแฟ้มสะสมงานและการท า
โครงงาน ใช้ผู้ช่วยสอน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจและอาจให้ค าแนะน าเฉพาะส่วนที่ส าคัญ หรือการ
สื่อสารผ่านระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น อีเมล์, กระดานสนทนา เป็นต้น  
  ส่วน ประภาศรี อัศวกุล (2548) ได้ท าการศึกษาและสร้างแบบจ าลองการสอนในชั้นเรียน
ใหญ่ ในบริบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งบ่งชี้ถึงปัจจัยส าคัญบางประการที่มีผลต่อผลการเรียน
รายวิชา แคลคูลัส ดังนี้  
  1)  ผลการเรียนมีความสัมพันธ์ต่อภูมิหลังบางด้าน คือ ผลการเรียนมีความสัมพันธ์ กับ เพศ 
กลุ่มสาขาวิชา วิธีการรับเข้า คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์











  2)  ผลการเรียนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนบางด้าน คือ จ านวนครั้งในการเข้า
เรียน  การปฏิบัติตามค าแนะน าของอาจารย์  เวลาในการทบทวนเป็นกลุ่มย่อย จ านวนครั้งในการเข้าร่วมฟังการ
ติวในกลุ่มย่อยจากผู้ช่วยสอน ความสามารถในการท าแบบฝึกหัด จ านวนครั้งที่เข้าไปปรึกษาหรือขอความ
ช่วยเหลือจากอาจารย์และผู้ช่วยสอน และความคาดหวังของผลการสอนปลายภาค  
  3)  ผลการเรียนมีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อการเรียนรายวิชา คือ ด้านการน าความรู้
ในระดับมัธยมศึกษามาใช้  ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา  และความเหมาะสมของเนื้อหาที่เรียนตลอดภาค
การศึกษา  
  4)  ผลการเรียนมีความสัมพันธ์ต่อแบบจ าลองการสอนกลุ่มใหญ่ด้านประโยชน์ในการเข้าร่วม
ฟังการติว คือ การท าแบบฝึกหัดเป็นกลุ่มย่อย ความเหมาะสมในการจัดกลุ่มย่อย และวิธีการสอนของผู้ช่วยสอน
ในกลุ่มย่อย  
  5)  ผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับประโยชน์ในการเข้าอบรมทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 
 2.3  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่อาจน ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนขนาดใหญ่ 
  ในการเรียนการสอนชั้นเรียนขนาดใหญ่การใช้วิธีการแบบบรรยายแบบเดิม อาจไม่ท าให้เกิด
การเรียนรู้ในดีเช่นเดียวกับการเรียนชั้นเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นผู้สอนความด าเนินการสอดแทรกด้วยเทคนิค
วิธีการจัดการต่าง ๆ การใช้กระบวนการกลุ่ม หรือจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะมี
รูปแบบ ดังนี้ 
  2.3.1 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Compromising approaches 
   Coleman (1989 อ้างถึงใน สุมาลี ชิโนกุล, มปท) เสนอลักษณะการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีการด าเนินการแบ่งเป็น 
   1)  จัดให้มีการบรรยายเพ่ือกระตุ้นความสนใจผนวกกับจัดให้มีโอกาสในการฝึกใน
ห้องปฏิบัติการและจัดเวลาในการให้ค าปรึกษา 
   2)  จัดให้มีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยมีการบรรยายหัว
เรื่องใหญ่ (Plenary lecture) และมีการเขียนถาม/ตอบหลังการบรรยาย 
   3)  ด าเนินการปรับบทบาท (Revolving roles) โดยการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
และมอบหมายงานให้ปฏิบัติ โดยงานดังกล่าวจะถูกหมุนเวียนไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ (ซึ่งอาจจะท าให้ผู้สอนต้อง
รับภาระในการสอนและให้ค าปรึกษากลุ่มที่มากยิ่งขึ้น แต่ลักษณะห้องเรียนจะมีการรวมตัวแบบเป็นทางการ
น้อยลง) 
  2.3.2 กระบวนการกลุ่มแบบหลากหลาย เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการเรียน Active 
learning instructional model 
   Watanapokakul (2006 อ้างถึงใน สุมาลี ชิโนกุล, มปท) ท าการพัฒนารูปแบบการ











   1)  การน าเข้าสู่บทเรียนโดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกกับกลุ่มใหญ่ 
   2)  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แต่ละคนต้องลงมือปฏิบัติ 
   3)  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มเล็ก และ 
   4) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่  
   โดยทั้ง 4 ขั้นตอน ผู้สอนจะสอดแทรกขั้นตอนย่อยที่เน้น (1) กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้รับข้อมูล/ข้อเท็จจริง (2) กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ/สังเกต และ (3) การสะท้อนการเรียนรู้ (หรือให้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นการสรุปถึงสิ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้) 
   ส่วน วิจิตรา จามจุรี (ม.ป.ท.) ได้สรุปลักษณะที่เหมาะสมแก่การด าเนินการสอนในชั้น
เรียนขนาดใหญ่ ดังนี้ 
   1)  ผู้สอนควรมีสมุดส าหรับจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนทั้งในลักษณะของแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนหลังการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
   2)  กระจายพ้ืนที่การท ากิจกรรม โดยพยายามให้หรือเพ่ิมพ้ืนที่การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียนให้นักศึกษามากยิ่งขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม อาทิ การขอใช้งาน
ห้องเรียนที่ยังว่างหรือพ้ืนที่ว่างภายในอาคารเพ่ือการด าเนินกิจกรรม เป็นต้น 
   3)  พิจารณาคะแนนโดยเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นหลัก โดยให้ถือเอาการบ้าน
หรือการเข้าชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บ หรืออาจใช้การทดสอบย่อยทุกครั้งหลังเรียนเพ่ือให้นักศึกษา
เกิดความสนใจที่จะเข้าเรียนมากขึ้น 
   4)  พยายามท าให้เกิดการแข่งขันในชั้นเรียน ในที่นี้หมายถึงการมุ่งเน้นให้เกิดความ
สนุกสนานจากบรรยากาศการแข่งขัน โดยผู้สอนอาจแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยและจัดแข่งขันระหว่างกลุ่ม มี
การให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดี เช่น ไม่คุยเล่นในชั้นเรียน ตั้งใจเรียน ตั้งใจตอบค าถาม เป็นต้น 
   5)  พยายามท าให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  โดยควรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้สึก
ที่ดีต่อการเรียนและผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน 
   6)  สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้เรียน โดยการใส่ใจรายละเอียดนักศึกษา อาทิ การจดจ า
ชื่อผู้เรียนได้อย่างแม่นย า หรืออาจมีการท าผังที่นั่งเรียนของนักศึกษาไว้เพ่ือช่วยในการจดจ าต าแหน่ง หรืออาจ
พูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือหาลักษณะเด่น เป็นต้น 














   8)  ลดระยะเวลาการเตรียมการสอนที่เสียไปโดยไม่จ าเป็น เช่น การเช็คชื่อ การ
เตรียมเอกสารต่าง ๆ ซึ่งในชั้นเรียนขนาดใหญ่หากท าเป็นรายบุคคลอาจใช้เวลามากจนเกินไป ผู้สอนอาจใช้
วิธีการถามค าถามสั้น ๆ เพ่ือทดสอบและเช็คชื่อนักศึกษาไปในตัว 
   9)  เคร่งครัดในเรื่องการมาสายของนักศึกษา โดยควรระบุให้เห็นถึงความส าคัญของ
การเข้าเรียน เช่น อาจระบุว่าไม่ควรมาสายเกิน 15 นาที หากสายกว่านั้นเป็นหน้าที่ที่ผู้เรียนจะต้องท าการศึกษา
ตามเนื้อหาดังกล่าวด้วยตนเอง 
   10) ระบุอีเมล์ของผู้สอนให้นักศึกษาทุกคนทราบ ในชั้นเรียนขนาดใหญ่อาจใช้ช่องทาง
อีเมล์เพ่ือการติดต่อกับนักศึกษา โดยช่องทางนี้ช่วยในการสื่อสารและรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก สภาพปัญหา   
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 
   จากผลการวิจัยข้างต้น แม้จะมีปัจจัยหลายประการที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการเรียน
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการสอนในรายวิชาที่มีความยากของเนื้อหาเป็นพ้ืนฐานนั้น หากมีรูปแบบการจัดการ






 จากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จะพบว่า นักวิชาการส่วน
ใหญ่ลดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและเกิด
การเรียนรู้ขึ้นด้วยตนเอง อีกทั้งผู้สอนยังต่อเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดในลักษณะของผู้ที่ ค่อยชี้แนะ อาจกล่าวได้ว่า 
เป็นการด าเนินการในลักษณะของ “พ่ีเลี้ยง” (Mentoring) ในการดูแลและให้ค าปรึกษา โดยมีนักวิชาการให้
แนวคิดด้านการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง ดังนี้ 
 
 3.1 ค าจ ากัดความของค าว่า “พี่เลี้ยง” 
  McKimm, Jollie และ Hatter (2007) โดยศึกษาถึงลักษณะ “พ่ีเลี้ยง”และระบุนิยามใน 2 
ลักษณะ คือ (1) ด้านกระบวนการเป็นพ่ีเลี้ยง คือ การท าหน้าที่ในการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนได้รับทั้งในด้าน
องคค์วามรู้ ความคิดและการท างาน และ (2) ตัวพ่ีเลี้ยง คือ บุคคลที่ช่วยสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนสามารถเป็นสิ่งที่
ต้องการจะเป็นได้ตามปรารถนา 
  The Nurse Mentor’s Handbook (n.d.) ได้รวบรวมค าจ ากัดความของ “พ่ีเลี้ยง” ไว้ดังนี้ 
  - “พ่ีเลี้ยง” คือ ชื่อเรียกของบุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ค่อยปกป้อง ผู้ค่อยแนะน าและเป็นผู้ที่











  - “พ่ีเลี้ยง” ในบริบทของวิชาชีพพยาบาลมีหน้าที่ในการ (1) จัดการและติดต่อประสานงาน
ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (2) เป็นผู้ชี้แนะนักศึกษาในสถานการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ (3) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างเป็นระบบ (4) ก าหนดวัตถุประสงค์และติดตามตรวจสอบ (5) ประเมินทักษะ เจตคติและ
พฤติกรรมของผู้เรียน (6) จัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (7) ปรึกษาหารือกับบุคคล
อ่ืนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้เรียน (8) ระบุประเด็นการให้ติดตามให้ความสนใจ และ (9) ให้ความเห็นชอบต่อ
การด าเนินการเกี่ยวกับประเด็นที่ติดตาม  (NMC, 2006 อ้างถึงใน The Nurse Mentor’s Handbook, n.d.) 
  - “พ่ีเลี้ยง” เป็นผู้ที่มีลักษณะและบทบาท (1) เป็นแบบอย่างที่ดี (2) เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วย
พลัง (3) เป็นผู้ที่สามารถให้แนวคิดและมุมมองแก้นักศึกษา (4) เป็นนักค้นหา (5) เป็นผู้ค่อยให้การสนับสนุน (6) 
เป็นผู้คงไว้ด้วยมาตรฐานความรู้ (7) เป็นผู้มีทักษะในการสอน (8) เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ (9) เป็นผู้ที่
มองเห็นในสิ่งใหม่ (10) เป็นผู้ที่เปิดใจย่อมรับสิ่งใหม่ (11) เป็นผู้ที่มีแนวคิดใหม่ ๆ เสมอ (12) เป็นนักแก้ปัญหา 
(13) เป็นผู้ที่สามารถให้ค าปรึกษาถึงอนาคตต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ของผู้เรียน และ (14) เป็นผู้ที่สร้างความท้าทาย
แก้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง 
  ส่วน Bozeman และ Feeney (2007) ได้ท าการศึกษาถึงวิธีการเข้าถึงประโยชน์ของระบบ
พ่ีเลี้ยง และได้ท าการรวบรวมค านิยามต่าง ๆ เกี่ยวกับ “พ่ีเลี้ยงและระบบพี่เลี้ยง” ดังนี้ 
  - ระบบพ่ีเลี้ยงเป็นการลักษณะความสัมพันธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นระหว่างมวลสมาชิกขององค์กรที่
มีสถานะไมแ่ตกต่างกัน 
  - ระบบพ่ีเลี้ยงเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างรุ่นพ่ีซึ่งมีประสบการณ์กับรุ่นน้อยที่ยังขาด
ประสบการณ ์
  - พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่ผู้ที่เริ่มต้น โดยท าหน้าที่ใน
ลักษณะเป็นผู้ให้การสนับสนุน ผู้ฝึกสอน ผู้ชี้แนะช่องทางและเป็นผู้ก่อให้เกิดความท้าทายในการท างาน 
  - พ่ีเลี้ยงคือผู้ที่เป็นรุ่นพ่ีผู้มีประสบการณ์และเป็นต้นแบบ ท าหน้าที่ค่อยให้การสนับสนุน 
ชี้แนะแนวทาง ให้ข้อคิดเห็นแก่รุ่นน้องในการวางแผนงานต่าง ๆ 
 
 3.2 ประเภทของพี่เลี้ยง 
  Peyton et al. (2001 อ้างถึงใน Hagen-Hall และ Verhaart, 2008) ได้ระบุประเภทของพ่ี
เลี้ยง ไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 
  -  พ่ีเลี้ยงด้านสารสนเทศ (Information mentor) มีลักษณะเป็นผู้ที่ค่อยช่วยเหลือ อภิปราย 
ให้ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลและให้สารสนเทศท่ีใหม่และทันสมัย (ลักษณะคล้ายคลึงกับ “คร”ู) 
  -  พ่ีเลี้ยงแบบเพ่ือน (Peer mentor) เป็นผู้ที่ค่อยแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจ ทาง
การศึกษาถือเป็นผู้ที่ค่อยก าหนดหรือให้แนวทางการสนับสนุนต่าง ๆ แก่ผู้ที่รับการดูแล ท าให้ผู้รับการดูแลรู้สึกดี 











  - พ่ีเลี้ยงผู้เกษียณ (Retiree mentor) เป็นบุคคลผู้ออกจากองค์กรไปแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้แก่บุคคลขององค์กร สามารถให้ค าปรึกษาและให้สารสนเทศเชิงปฏิบัติที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและบุคคลชององค์กร 
  - พ่ีเลี้ยงแบบคู่แข่ง (Competitor mentor) เป็นผู้ที่ให้ความรู้และท างานในต าแหน่ง
เดียวกับผู้เรียนแต่อาจอยู่องค์กรอื่น เป็นผู้ที่ค่อยสนับสนุน ท าให้เกิดความเข้าใจ เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในทาง
ปฏิบัติ  
  - พ่ีเลี้ยงผู้อาวุโส (Grandfather/Grandmother mentor) เป็นผู้เคยมีประสบการณ์
ยาวนานในองค์กร เป็นผู้ค่อยสอดส่องดูแลผู้เรียนที่ขาดประสบการณ์ ซึ่งพ่ีเลี้ยงอาวุโสจะยังคงมีสามารถเป็น
บุคคลขององค์กร ในขณะที่พ้ีเลี้ยงผู้เกษียณ จะเป็นบุคคลที่เคยท างานให้แก่องค์กรแต่ปัจจุบันได้ออกจากองค์กร
ไปแล้ว 
  เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (ม.ป.ท.) ได้จ าแนกลักษณะตามระบบความสัมพันธ์ ดังนี้ 
  - พ่ีเลี้ยงแบบดั้งเดิม (Classic mentoring) เป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดย
ผู้ที่มีประสบการณ์จะเป็นผู้จัดการส่งเสริม แนะน าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า มีความใกล้ชิดและเป็น
กัลยาณมิตรมากขึ้น 
  - พ่ีเลี้ยงแบบกลุ่ม (Individual-team mentoring) เป็นลักษณะที่พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ในการ
ดูแลผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  รูปแบบดังกล่าวนี้จะช่วยให้กลุ่มบุคคลเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
นอกเหนือจากการรอรับความรู้จากพ่ีเลี้ยง 
  - พ่ีเลี้ยงแบบเพ่ือนกับเพ่ือน (Friend-to-friend mentoring) เป็นลักษณะความสัมพันธ์
แนวราบระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ได้อย่างสนิทใจ  
  - พ่ีเลี้ยงแบบกลุ่มเพ่ือน (Peer-group mentoring) มีลักษณะคล้ายกับ พ่ีเลี้ยงแบบเพ่ือน
กับเพ่ือน แต่เป็นกลุ่มคนที่มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาเช่นเดียวกัน 




 3.3 ประโยชน์ของพ่ีเลี้ยง 
  The Impact of Peer Mentoring at PSU (2011) ได้ระบุถึงประโยชน์ใน 2 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านตัวนักศึกษา ได้แก่ (1) การเข้ามีส่วนร่วมกับนักศึกษาได้โดยตรงและเป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่นักศึกษา (2) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้วยการเป็นผู้สื่อสารและถ่ายโอน
ความรู้ (3) การเพ่ิมพูนจ านวนผู้เรียนในรายวิชาทั้งในระดับชั้นปีที่หนึ่งและสอง (4) เชื่อมโยงนักศึกษาเข้าสู่แหล่ง












  2. ด้านตัวพ่ีเลี้ยง ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้ตัวพ่ีเลี้ยงเองให้คงไว้ซึ่งความรู้จนกระทั่งส าเร็จ
การศึกษา (2) ส่งเสริมและสร้างความส าเร็จของชุมชนผู้เป็นพ่ีเลี้ยง และ (3) สร้างให้เกิดภาวะความเป็นผู้น าใน
แวดวงวิชาการในระดับนักศึกษา 
  Snowden and Hardy (2013) ได้ระบุประโยชน์ของพ่ีเลี้ยง ดังนี้ (1) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการประเมินผลการเรียนรู้ (2) เพ่ิมปริมาณในการฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วม (3) ลดความตึงเครียดและ
ความวิตกกังวลในการเรียน และ (4) เกิดความพึงพอใจในการเรียน 
  Pathways to College Network and National College Access Network (2011) ได้
ระบุประโยชน์ใน 2 มิติ ดังนี้ 
  1) ประโยชน์ในด้านประสบการณก์่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 
   - ระบบพ่ีเลี้ยงในระดับโรงเรียน ช่วยเพิ่มระดับผลการเรียนและลดการตกออก ขณะที่
ระบบพ่ีเลี้ยงในระดับกลุ่มช่วยเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและลดการขาดเรียนลง 
   - ระบบพ่ีเลี้ยง ท าให้เกิดความตั้งใจและแรงผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจไปสู่
ความส าเร็จในการเรียน 
   - ผู้เรียนรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวผู้เรียนและพ่ีเลี้ยงซึ่งก่อให้เกิด
ผลในทางท่ีดีตามมา 
   - การอภิปรายผ่านในกลุ่มร่วมกับพ่ีเลี้ยง จะช่วยสร้างความสนใจที่จะเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่เคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
   - พ่ีเลี้ยงช่วยให้ข้อมูลส าคัญแก่ผู้ เรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย 
  2) ประโยชน์ในการส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 
   - พ่ีเลี้ยงในระดับคณะวิชามีผลเชิงบวกต่อการคงอยู่ของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และช่วยในการเตรียมตัวไปสู่ความส าเร็จในทางอาชีพการงาน 
   - ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพี่เลี้ยงและผู้เรียน 
   - พ่ีเลี้ยงที่ไม่ได้เรียนในของวิชาเอก จะช่วยคงไว้ซึ่งการคงอยู่ของนักศึกษาที่ไม่ใช่
วิชาเอกที่มาเรียนในรายวิชาและได้รับผลการเรียนในระดับที่สูง 
   - พ่ีเลี้ยงช่วยให้นักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการติดตามการไม่เข้าชั้นเรียน เข้าเรียน
มากขึ้น 
   - ภายหลังจากศึกษาได้หนึ่งปี นักศึกษาที่มีพ่ีเลี้ยงจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
นักศึกษาที่ไม่มีพ่ีเลี้ยง 













 3.4 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง 
  Wunach (1994 อ้างถึงใน เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, ม.ป.ท.) ได้ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
พัฒนาระบบพี่เลี้ยง ดังนี้ 
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ภายใต้เป้าหมายและพันธกิจของสถาบัน โดยระบุนิยามของระบบพ่ี
เลี้ยงและศึกษากรอบแนวคิดของระบบตามเป้าหมายและพันธกิจให้ชัดเจน 
  2)  การคัดเลือกและจับคู่ระหว่าง ควรท าการคัดเลือกพ่ีเลี้ยงที่มีความกระตือรือร้น และท า
การจับคู่ระหว่างพ่ีเลี้ยงและผู้เรียน 
  3)  จัดฝึกอบรมพ่ีเลี้ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบ มุ่งท าให้พ่ีเลี้ยงเข้าใจถึงลักษณะ
การท างานและต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  4) ประเมินผลผลิตของระบบพี่เลี้ยง  โดยพิจารณาจากสถานการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น 
การรายงานตนเอง การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น) และวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ 
  Thody (1997 อ้างถึงใน เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, ม.ป.ท.) ได้ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ในบริบทของ
การดูแลผู้บริหารโรงเรียน ไว้ดังนี้ 
  1) การเลือกพ่ีเลี้ยง ควรให้บุคคลเสนอตนเป็นพ่ีเลี้ยงด้วยวิธีการอาสาสมัคร แต่ควรมีเกณฑ์
ในการคัดเลือกก าหนดไว้ด้วย 
  2) ท าการจับคู่พ่ีเลี้ยงกับผู้เรียน 
  3) ด าเนินการให้การดูแลเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
การประชุม และ/หรือผลการเรียนรู้ 
  4) พ่ีเลี้ยงควรรับผิดชอบงานด้วยตนเอง มีการก าหนดช่วงเวลาอย่างชัดเจนและด าเนินการ
ตามท่ีก าหนด 
  5) ท าการประชุมเพ่ือสะท้อนผลการเรียนรู้ โดยท าการประเมินผลการเรียนรู้ จากการ
ด าเนินงานในช่วงต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
  6) ท าการรวมกลุ่มระหว่างพ่ีเลี้ยงเพ่ือประเมินผล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนับสนุน
การด าเนินการซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม 
  ส่วน Manning (2005 อ้างถึงใน เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, ม.ป.ท.) ได้เสนอระบบพ่ีเลี้ยงต่างอายุ 
(Cross-age mentoring stategy) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
  1) ก าหนดการร่วมมือกันของนักการศึกษาในระยะเริ่มแรก โดยทุกฝ่าย (ผู้สอน ผู้ปกครอง
และผู้เรียน) ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ควรให้ข้อมูลและท าการรวบรวมข้อมูลรวมกัน เพ่ือให้ได้มาข้อมูลของ
ผู้เรียนในมิติต่าง ๆ โดยภาพรวม 












  3) จับคู่พ่ีเลี้ยงกับผู้ที่รับการดูแล ควรมีการคัดเลือกโดยสมัครใจ ซึ่งอาจพิจารณาจาก
ลักษณะต่าง ๆอาทิ ลักษณะส่วนบุคคล วิธีการเรียนรู้ พฤติกรรม เป็นต้น น ามาอภิปรายในเชิงลึก อันจะน าไปสู่
การจับคู่ผู้เรียนและพ่ีเลี้ยงที่เหมาะสม 
  4) จัดอบรมท าความเช้าใจแผนการท างาน โดยผู้ที่รับผิดชอบหลักด าเนินการจัดประชุมพ่ี
เลี้ยงเพ่ืออธิบายถึงโครงการและวัตถุประสงค์ และอาจสอบถามถึงความต้องการต่าง ๆ เพ่ือการอ านวยความ
สะดวกในขณะที่มีการอบรม 
  5) การวางแผนให้ข้อมูลป้อนกลับ เมื่อมีการด าเนินการแล้วเพ่ือให้เกิความแน่ใจถึงคุณภาพ 
อาจมีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้เรียน-พ่ีเลี้ยง อาจเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการและให้ข้อมูลป้อนกลับ
ทั้งในทางวาจาหรือเป็นบันทึกถึงผู้ปกครองของผู้เรียน อาจท าการวัดพัฒนาการของพ่ีเลี้ยงด้านการเป็นผู้น า ด้าน
ความรู้และทักษะทางสังคม ท าการจดบันทึกท้ังในแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา 
  6) การเสนอผลการด าเนินการ เมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ ผู้เป็นพ่ีเลี้ยงควรน าเสนอ
บันทึกฉบับสมบูรณ์ ทั้งในด้านของความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ดูแลโครงการหลัก และหากเป็นไปได้ควร
มีการจัดประชุมผู้ปกครองเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  7) การประเมินผล  ในขั้นตอนสุดท้าย ควรมีการประเมินผลการด าเนินการของพ่ีเลี้ยง โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวคิดในการน าไปประยุกต์ใช้กับโครงการอ่ืน ๆ ในอนาคต 
 
 3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบพ่ีเลี้ยง 
  McCavit  and Zellner  (2016) ได้ท าการศึกษาประโยชน์จากการใช้ระบบการเรียนรู้แบบ
มีพ่ีเลี้ยง (Peer mentoring) ในรายวิชาฟิสิกส์ ณ วิทยาลัยออลเบียน สหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 
ซึ่งเป็นการจัดท าโครงการพ่ีเลี้ยงด้วยงบประมาณที่ต่ า โดยมุ่งเน้นที่พฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้เรียนและการ
ส่งเสริมทางวิชาการเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลในรายวิชาตามที่ก าหนด โดยมีกระบวนการในการด าเนินการ
หลักอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ (1) การฝึกเพ่ือที่จะสอน (Teaching practices) โดยมีการน าเอากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ 
อาทิ การให้ข้อค าถาม (Quiz) การให้จับคู่เรียน การเรียนแบบเป็นกลุ่ม การใช้ห้องเรียนกลับด้าน และการใช้
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากขึ้น (2) การให้ค าแนะน า 
(Advising)   มุ่งหวังในด้านของการคงไว้ของสัดส่วนและเพ่ิมพูนจ านวนผู้เรียนให้เกิดความสนใจในการมาเรียน
มากยิ่งขึ้น โดยจะให้เจ้าหน้าที่ของทางสาขาวิชาเป็นผู้ที่เข้าไปพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่มีพ่ีเลี้ยง และการวางแผนการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจและอยากเรียนในรายวิชา
มากยิ่งขึ้น และ (3) จัดหาพ่ีเลี้ยงรายบุคคล (Peer mentoring) จัดให้มีพ่ีเลี้ยงทางวิชาการคอยดูแล โดยผู้ที่จะ
เป็นพี่เลี้ยงจะเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวมาแล้ว และคัดเลือกโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์ ซึ่ง
ผลการด าเนินการที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การเพ่ิมขึ้นของการเข้าเรียนจากเดิมถึงร้อยละ 20 ของผู้เรียนใน











  Kendricks,  Nedunuri และ Arment (2013) ได้ศึกษาการรับรู้ต่อผลกระทบของระบบพ่ี
เลี้ยงในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) 
ซึ่งด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัย Historically Black Colleges and Universities (HBCU) ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจโดยผู้ประเมินหลักสูตร STEM จากภายนอก เมื่อสิ้นปีการศึกษา
เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผลปรากฏว่า ระบบพี่เลี้ยงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกต่อด้านสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ 
  Zaniewski และ Reinholz (2016) ได้ท าการศึกษาถึงการเพ่ิมผลส าฤทธิ์ในการเรียนด้าน 
STEM ด้วยการใช้ระบบพี่เลี้ยง ซึ่งผลการวิจัยบ่งชี้ว่า กลุ่มให้ค าปรึกษามีความสุขและเกิดความสามัคคีกันในเชิง
บวกดังจะเห็นได้จากการกลายเป็นเพ่ือนที่สนิทและค่อยให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการทุกเรื่อง ระบบพ่ีเลี้ยงช่วย
สนับสนุนนักศึกษาในหลายด้านตั้งแต่ด้านวิชาการจนกระทั้งเรื่องส่วนบุคคล นอกจากนี้ผลการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับทีดี่ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.49 ของปีการศึกษาแรก 
  Watt, et al. (2014) ได้ท าการศึกษาผลจากการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนซ้ า 
(recitation session) เพ่ือการเพ่ิมสัดส่วนของผู้ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาแคลคูลัสในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ (1) พ่ีเลี้ยงแบบทางเลือก (optional mentoring session) ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (2) พ่ีเลี้ยงแบบร้องขอ (required mentoring session) ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และ (3) กิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับ “VGNA” โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ นิยาม (Verbal) 
เรขาคณิต (Geometric) การค านวณ (Numeric) และพีชคณิต (Algebraic) รับผิดชอบกิจกรรมโดยกลุ่ม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลสัมฤทธิ์เมื่อเทียบกับชั้นเรียนขนาดเล็ก (ผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 50 คน) พบว่า 
มีจ านวนผู้สอบผ่านรายวิชาเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 15 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 จากปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์  ประโยชน์ของการ
จัดการเรียนการสอนโดยระบบพ่ีเลี้ยง และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ คณะ































 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Action Research) ซึ่งท าทดลองใช้กระบวนการเรียนแบบมีพ่ี
เลี้ยง และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเรียนโดยใช้แบบสอบถามเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น  ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 514 คน 
(ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น  ณ ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 514 คน 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน 3 ฉบับ
และแบบทดสอบจ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบพ่ีเลี้ยง  
 3. แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษาโดยมีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน 
 4. แบบสอบถามพ่ีเลี้ยง เพ่ือประเมินตนเองในการปฏิบัติงาน 
 
 2.1 การพัฒนาแบบทดสอบ 
  แบบทดสอบท่ีในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 











  1. ก าหนดกรอบการประเมิน ท าการก าหนดกรอบการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้าง
ข้อสอบ รายละเอียดของกรอบการประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ค าอธิบายแบบทดสอบ (test 
description) และ (2) ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (table of specification) 
   - ค าอธิบายแบบทดสอบ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของข้อสอบ จ านวนข้อสอบทั้ง
ฉบับและเวลาที่ใช้ในการสอบ วิธีการตอบแบบทดสอบ 
   - ตารางวิเคราะห์เนื้อหา โดยพิจารณาแตกย่อยประเด็นส าคัญของเนื้อหาจาก
ค าอธิบายรายวิชา และก าหนดจ านวนข้อสอบตามล าดับความส าคัญของแต่ละเนื้อหา   
  2. การสร้างข้อสอบ เขียนข้อสอบและจัดพิมพ์ตามท่ีเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ตามข้ันตอนที่ 1 
  3. การพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ หลังสร้างข้อสอบต้นฉบับแล้วเสร็จ  ขั้นต่อไป
ด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและการวัดผลประเมินผล ในด้านความถูกต้องของ
เนื้อหา การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับผู้สอบ ความถูกต้องของเฉลย และความเหมาะสมของตัวลวง  
  4. การทดลองใช้ข้อสอบ หลังจากได้ข้อสอบที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแล้ว น าข้อสอบ
ที่ได้ไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพในด้านความยากง่าย อ านาจจ าแนก แล้วท าการปรับปรุงข้อสอบให้ดี
ยิ่งขึ้น ก่อนน าไปใช้จริง 
  5. จัดพิมพ์ข้อสอบเพ่ือน าไปใช้งานจริงในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนข้อสอบแต่ละเนื้อหา สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 3.1 
 


























1. การประยุกต์พืชคณิต 1 19 12 2   34 
2. เรขาคณิต 1 3 3 2   9 
3. ตรีโกณมิติ 5 3  1   8 
4. แคลคูลัสเบื้องต้น  2     2 
5. การวัดและหน่วย  7 5    12 
6. การวิเคราะห์มิติ 1 2 1    4 
7. สมบัติของเวกเตอร์ 1 20 2    23 
8. กราฟเส้นตรง  2 1    3 
9. การเคลื่อนที่  1 3    4 
จ านวนรวมข้อค าถาม 9 59 27 5   100 
                                                 











 2.2 การพัฒนาแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามที่ถูกพัฒนาขึ้นประกอบด้วย (1) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบพี่เลี้ยง (2) แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษาโดยมีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน และ 
(3) แบบสอบถามพ่ีเลี้ยง เพ่ือประเมินตนเองในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ มีขั้นตอนการพัฒนา
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
  1. ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ              
พ่ีเลี้ยง 
  2. ก าหนดโครงสร้างของตัวแปรและโครงสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 
  3. ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว และตรวจสอบความครอบคลุมของข้อ
ค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณของข้อค าถามและความชัดเจนของภาษา ตลอดจนรูปแบบการเรียงพิมพ์
ของแบบสอบถาม 
  4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
ความครอบคลุมและเป็นปรนัยของข้อค าถาม โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านในการพิจารณาแบบสอบถาม โดยมี
รายนาม ดังนี้ 
   -  รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) 
   -  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร . อาทิตย์  คูณศรีสุ ข  อาจารย์ประจ าสาขาวิ ชา
วิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และด ารงต าแหน่ง หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์  
   -  นางสาวสุนทรียา สาเนียม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาการสอน
และวิจัย  สถานพัฒนาคณาจารย์ 
   บ่งชี้คุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วย ค่าดัชนีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีคะแนนมากกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดที ่0.5 (เต็ม 1.00) ทุกรายข้อค าถามในทุกฉบับ 
  5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือประเมินความ
ชัดเจนของข้อความ ภาษาท่ีใช้ ความเหมาะสมและรูปแบบว่าอ านวยความสะดวกแก่ผู้ตอบมากน้อยเพียงใด ค า
ชี้แจงและวัตถุประสงค์ชัดเจน ละเอียดเพียงพอหรือไม่ 
  6. น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาตรวจสอบคุณภาพทางสถิติของเครื่องมือวิจัยในด้านของ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Consistency reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งมีค่าความที่ระดับ 0.80 (เต็ม 1.00) ในทุกฉบับ 
  7.  น าแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ ไปใช้เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล











 2.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
  งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ (1) แบบทดสอบก่อน-หลังการ
เรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น จ านวน 1 ฉบับ และ (2) แบบสอบถามต่าง ๆ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบพ่ีเลี้ยง  แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษาโดย
มีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน และแบบสอบถามพ่ีเลี้ยง เพ่ือประเมินตนเองในการปฏิบัติงาน โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. แบบทดสอบ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  
   - ครั้ งที่  1 การสอบความรู้ พ้ืนฐานของค่ายเตรียมความพร้อมในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 
   - ครั้งที่ 2  การสอบกลางภาค  และ 
   - ครั้งที่ 3  การสอบปลายภาค 
  2. แบบสอบถาม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
   - แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบพ้ีเลี้ยง เก็บข้อมูล
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ครั้ง 
   - แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษาโดยมีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม เก็บข้อมูลระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนระหว่างภาค 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ครั้ง 
   - แบบสอบถามพ่ีเลี้ยง เพ่ือประเมินตนเองในการปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ครั้ง 
  3. คะแนนการเข้าเรียนของนักศึกษาระหว่างเรียน 
 
 2.4 การคัดเลือกพี่เลี้ยงวิชาการ 
  งานวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการจัดการเรียนแบบมีพ่ีเลี้ยง โดยมีกระบวนการในการ
คัดเลือกพ่ีเลี้ยงวิชาการ ดังนี้ 
  1.  ก าหนดคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ที่จะสมัครรับคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ ดังนี้ 
   -  เป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับปริญญาตรีชั้นที่ 2 
ขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
   -  เป็นผู้มีผลการเรียนในรายวิชากลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่มฟิสิกส์ เฉลี่ยรวมตั้งแต่ 
2.50 ขึ้นไป และแต่ละวิชาต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า C+ 
  2.  ท าการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือมาท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง โดยมีวิธีการคัดเลือกจากการท า
แบบทดสอบให้ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าที่ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 50 
  3.  จัดปฐมนิเทศพ่ีเลี้ยง จ านวน 49 คน (รายชื่อพ่ีเลี้ยง ดังปรากฎในภาคผนวก ค) เพ่ือท า











  4.  เริ่มปฏิบัติงาน โดยท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าระหว่างที่นักศึกษาฝึกท าโจทย์วิชาฟิสิกส์
เบื้องต้น ตามตารางเรียนรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น (ดังรูปที่ 3.1) และนักศึกษาพ่ีเลี้ยงเมื่อพบเกิดปัญหา






















 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน 3 ฉบับ
และแบบทดสอบจ านวน 1 ฉบับ ซึ่งภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ทาง
สถิติ SPSS มีกระบวนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
  -  ตรวจค าตอบและให้คะแนน ส าหรับแบบทดสอบ  
  -  วิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
     -  วิเคราะห์สถิติ t-test เป็นรายคู่ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการสอบ 
 3. การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ในส่วนของข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือสรุปประเด็น
ส าคัญที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
 จากวิธีการด าเนินการวิจัยตามรายละเอียดข้างต้น  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวบข้อมูลและวิเคราะห์
















เรียนการสอนแบบมีพ่ีเลี้ยง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น               
3 ส่วน ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) ผลคะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น1 ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 514 คน
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น  ณ ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 514 คน โดยท าการแบ่งกลุ่มตามคะแนนสอบในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 กลุ่มทีไ่ม่ผ่านการทดสอบ 
  กลุ่มท่ี 1  ช่วงคะแนน 0 – 10 
  กลุ่มท่ี 2  ช่วงคะแนน 11 – 20 
  กลุ่มท่ี 3  ช่วงคะแนน 21 – 24 
 กลุ่มที่ผ่านการทดสอบ 
  กลุ่มท่ี 4  ช่วงคะแนน 25 – 30 
  กลุ่มท่ี 5  ช่วงคะแนน 31 – 40 
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สาขาวิชา   
กลุ่มคะแนนสอบค่ายฯวิชาฟิสิกส์ 
(เต็ม 50 คะแนน) 
รวม     กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
วิศวกรรมเกษตร Count 0 6 1 7 
 % of Total 0.0% 1.2% .2% 1.4% 
วิศวกรรมยานยนต ์ Count 1 0 1 2 
 % of Total .2% 0.0% .2% .4% 
วิศวกรรมเคม ี Count 0 4 2 6 
 % of Total 0.0% .8% .4% 1.2% 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ Count 0 1 4 5 
 % of Total 0.0% .2% .8% 1.0% 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ Count 1 1 2 4 
 % of Total .2% .2% .4% .8% 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Count 0 0 1 1 
 % of Total 0.0% 0.0% .2% .2% 
วิศวกรรมธรณ ี Count 0 1 0 1 
 % of Total 0.0% .2% 0.0% .2% 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ Count 1 2 0 3 
 % of Total .2% .4% 0.0% .6% 
วิศวกรรมโลหการ Count 1 3 0 4 
 % of Total .2% .6% 0.0% .8% 
ยังไม่สังกัดสาขา Count 34 236 190 460 
 % of Total 6.6% 45.9% 37.0% 89.5% 
วิศวกรรมพอลเิมอร ์ Count 0 4 4 8 
 % of Total 0.0% .8% .8% 1.6% 
วิศวกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ ์ Count 2 2 4 8 
 % of Total .4% .4% .8% 1.6% 
วิศวกรรมโทรคมนาคม Count 1 2 1 4 
 % of Total .2% .4% .2% .8% 
วิศวกรรมการขนส่งและโลจิสติกส ์ Count 1 0 0 1 
  % of Total .2% 0.0% 0.0% .2% 
จ านวนรวม Count 42 262 210 514 
  % of Total 8.2% 51.0% 40.9% 100.0% 
 
 จากตารางที่ 4.1 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น  ในภาค
การศึกษาที่ 1/2559 เป็นนักศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชา โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
มีคะแนนสอบค่ายเตรียมความพร้อม เฉพาะส่วนของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ในช่วงคะแนนระหว่าง 11 – 20 คะแนน 















 จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ให้ค าชี้แนะระหว่างเรียน ผู้ด าเนินโครงการ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้และแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 6 กลุ่ม (จุดตัดที่ 25 คะแนน) ดังนี้ 
 ผลคะแนนแต่ละกลุ่มสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.1-4.2 
 
 
รูปที่ 4.1 เปรียบเทียบคะแนนสอบค่ายฯ และคะแนนสอบกลางภาค 
 
 จากรูปที่ 4.1 จากนักศึกษาที่มีผลการสอบค่ายฯ ต่ ากว่า 25 คะแนน (คะแนนเต็ม 50) เมื่อเข้าสู่
กระบวนการเรียนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ให้ค าชี้แนะ ผู้เรียนมีคะแนนผลการสอบกลางภาคสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90  













รูปที่ 4.2 เปรียบเทียบคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค 
 
 จากรูปที่ 4.2 นักศึกษามีผลการสอบปลายภาคสูงกว่าคะแนนสอบกลางภาคจ านวน 388 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.49 ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผลการเปรียบเทียบคะแนนค่ายฯและคะแนนสอบกลางภาค (รูปที่ 
4.1)  
 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานทั้งสามครั้ง ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
  N Mean S.D. t df p-value 
คู่ท่ี 1 คะแนนสอบค่ายฯ 514 18.175 5.0726 -36.800** 513 .000 
คะแนนสอบกลางภาค 514 30.200 8.2647 
   คู่ท่ี 2 คะแนนสอบกลางภาค 514 30.200 8.2647 4.837** 513 .000 
คะแนนสอบปลายภาค 514 28.315 7.7551 
   คู่ท่ี 3 คะแนนสอบค่ายฯ 514 18.175 5.0726 -26.997** 513 .000 
คะแนนสอบปลายภาค 514 28.315 7.7551 












 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ที่เรียนในรายวิชา 150001 ฟิสิกส์เบื้องต้น มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
กลางภาคสูงขึ้นที่ระดับ 30.20 คะแนนเมื่อเทียบกับคะแนนสอบค่ายฯ (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ 25 คะแนน) 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการสอบปลายภาค พบว่า มีการลดลงของคะแนนสอบปลายภาคอยู่ที่ระดับ 
28.32 คะแนน (ซึ่งยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ 25 คะแนน) เมื่อท าการทดสอบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ 
พบว่า คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคสูงกว่าคะแนนสอบค่ายฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และพบว่า คะแนนสอบปลายภาคต่ ากว่าคะแนนสอบกลางภาคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01   
 โดยแนวโน้มพัฒนาการจากแรกเริ่มคะแนนสอบค่ายฯ จนกระทั้งคะแนนสอบปลายภาค พบว่า มี
แนวโน้มทางพัฒนาการการเรียนรู้ในทางที่เพ่ิมข้ึน สามารถแสดงให้เห็นได้ ดังรูปที่ 4.3 
 
 
รูปที่ 4.3  เส้นแนวโน้มพัฒนาการของกลุ่มผู้เรียน 
 
 และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2559 พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนรวม (คะแนนสอบกลางภาค 
คะแนนสอบปลายภาค และคะแนนการเข้าเรียน) สูงกว่า 50 จากคะแนนเต็ม 100 จ านวน 452 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 87.94) จากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 514 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งรายวิชาที่ 62.01 มีส่วน












รูปที่ 4.4 แสดงสัดส่วนของผู้มีคะแนนรวมสูงกว่าครึ่งของคะแนนเต็ม 
 
 ซึ่งในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะนั้น พ่ีเลี้ยงได้ประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มต่าง ๆ ตามคะแนนสอบค่ายฯ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3  ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยพี่เลี้ยงเป็นผู้ประเมิน 
  ระดับ   กลุ่มคะแนนสอบค่ายฯ จ านวน 
รายการ พฤติกรรม2   กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3  รวม 
มีความตรงต่อเวลา บางครั้ง Count 0 0 0 0 
ในการเข้าเรยีน  % of Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
  บ่อยครั้ง Count 0 38 39 77 
  % of Total 0.0% 7.4% 7.6% 15.0% 
 สม่ าเสมอ Count 42 224 171 437 
   % of Total 8.2% 43.6% 33.3% 85.0% 
 รวม Count 42 262 210 514 
   % of Total 8.2% 51.0% 40.9% 100.0% 
       
                                                 











  ระดับ   กลุ่มคะแนนสอบค่ายฯ จ านวน 
รายการ พฤติกรรม2   กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3  รวม 
กระตือรือร้นในการเรียน บางครั้ง Count 0 0 0 0 
  % of Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
  บ่อยครั้ง Count 29 185 160 374 
   % of Total 5.6% 36.0% 31.1% 72.8% 
 สม่ าเสมอ Count 13 77 50 140 
   % of Total 2.5% 15.0% 9.7% 27.2% 
 รวม Count 42 262 210 514 
   % of Total 8.2% 51.0% 40.9% 100.0% 
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน บางครั้ง Count 0 6 4 10 
   % of Total 0.0% 1.2% .8% 1.9% 
 บ่อยครั้ง Count 4 60 48 112 
   % of Total .8% 11.7% 9.3% 21.8% 
 สม่ าเสมอ Count 38 196 158 392 
   % of Total 7.4% 38.1% 30.7% 76.3% 
 รวม Count 42 262 210 514 
   % of Total 8.2% 51.0% 40.9% 100.0% 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช้ันเรยีน บางครั้ง Count 0 0 0 0 
  % of Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
  บ่อยครั้ง Count 6 48 31 85 
   % of Total 1.2% 9.3% 6.0% 16.5% 
 สม่ าเสมอ Count 36 214 179 429 
   % of Total 7.0% 41.6% 34.8% 83.5% 
 รวม Count 42 262 210 514 
   % of Total 8.2% 51.0% 40.9% 100.0% 
มีกระบวนการ บางครั้ง Count 3 35 27 65 
คิดวิเคราะห์โจทย ์  % of Total .6% 6.8% 5.3% 12.6% 
 บ่อยครั้ง Count 35 195 162 392 
   % of Total 6.8% 37.9% 31.5% 76.3% 
 สม่ าเสมอ Count 4 32 21 57 
   % of Total .8% 6.2% 4.1% 11.1% 
 รวม Count 42 262 210 514 
   % of Total 8.2% 51.0% 40.9% 100.0% 











  ระดับ   กลุ่มคะแนนสอบค่ายฯ จ านวน 
รายการ พฤติกรรม2   กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3  รวม 
ระดับพฤติกรรมโดยรวม3 ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ Count 0 0 0 0 
  % of Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
  ใส่ใจเป็นระยะ Count 1 32 23 56 
   % of Total .2% 6.2% 4.5% 10.9% 
 สังเกตอย่างห่างๆ Count 41 230 187 458 
   % of Total 8.0% 44.7% 36.4% 89.1% 
 รวม Count 42 262 210 514 
   % of Total 8.2% 51.0% 40.9% 100.0% 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักศึกษาแสดงออกทางพฤติกรรมการเรียนในระดับสม่ าเสมอ ในด้าน
ความตรงต่อเวลา ด้านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คิดเป็นร้อยละ 85.0  76.3 และ 
83.5 ตามล าดับ ส่วนด้านความกระตือรือร้นในการเรียน และด้านมีกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ นักศึกษามี
การแสดงออกในระดับบ่อยครั้ง คิดเป็น 72.8 และ 76.3 ตามล าดับ จากระดับพฤติกรรมโดยรวม นักศึกษาพ่ี
เลี้ยงจึงให้การดูแลนักศึกษาส่วนใหญ่ในลักษณะของการสังเกตอย่างห่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 89.1 และดูแลโดยใส่




เรียนการสอน ดังตารางที่ 4.4  
 
    เกณฑ์ค่าเฉลี่ย               ความหมาย 
                        มากกว่า 4.21 ขึ้นไป     มากที่สุด 
                        3.41 – 4.20        มาก 
                        2.61 – 3.40        ปานกลาง 
                        1.81 – 2.60        น้อย 





                                                 











ตารางท่ี 4.4  ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะ 
รายการ N Mean S.D. ความหมาย 
1. พ่ีเลี้ยงมีความสามารถในการถ่ายทอดอธิบายให้นักศึกษา
เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน 
514 4.74 0.48 มากที่สุด 
2. พ่ีเลี้ยงมีความตรงต่อเวลา อยู่ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
ตลอดคาบเรียน 
514 4.69 0.60 มากที่สุด 
3. พ่ีเลี้ยงมีความเป็นมิตร สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา 514 4.82 0.43 มากที่สุด 
4. พ่ีเลี้ยงส่งเสริมให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้น 
(ภายในกลุ่ม) 
514 4.10 0.52 มาก 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาสะท้อนผลการช่วยเหลือแนะน า
ของพ่ีเลี้ยงอยู่เสมอๆ 
514 4.26 0.52 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาในการให้ความดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาของพี่
เลี้ยงมีความเหมาะสมเพียงพอ 
514 4.38 0.52 มากที่สุด 
7. ขณะท ากิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนพี่เลี้ยงไม่
เข้าแทรกแซงการท ากิจกรรมของนักศึกษา แต่จะคอยให้
ค าแนะน าและสังเกตอยู่ห่างๆ 
514 4.28 0.64 มากที่สุด 
8. พ่ีเลี้ยงช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 514 4.18 0.47 มาก 
9. พ่ีเลี้ยงช่วยให้มีบรรยากาศในการเรียนที่ดีขึ้นส่งผลให้กล้า
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนมากขึ้น 
514 4.25 0.55 มากที่สุด 
10. พ่ีเลี้ยงช่วยให้นักศึกษากล้าถามข้อสงสัยในการเรียนมาก
ขึ้น ท าให้เกิดความสนใจในการเรียน 
514 4.44 0.56 มากที่สุด 
11. ภาพรวมของการเรียนผ่านระบบพี่เลี้ยง 514 4.76 0.47 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.76 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกรายข้อค าถาม ยกเว้น ข้อที่ 4.  
พ่ีเลี้ยงส่งเสริมให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้น (ภายในกลุ่ม) (ค่าเฉลี่ย 4.10) และข้อที่ 8. พ่ีเลี้ยงช่วย
ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.18) นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยมี
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยง ดังปรากฏในภาคผนวก ก 
 ในส่วนของนักศึกษาซึ่งพ่ีเลี้ ยงได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยการตอบ













ตารางท่ี 4.5  ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของตนเองในหน้าที่พ่ีเลี้ยง 
รายการ N Mean S.D. ความหมาย 
1. การเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้ข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อรุ่นน้อง 
49 4.65 0.53 มากที่สุด 
2. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายในโครงการฯ มีความเหมาะสม
กับเวลา 
49 4.08 0.90 มาก 
3. ข้าพเจ้ามีอิสระในการวางแผนและการตัดสินใจภายในกลุ่ม
นักศึกษาภายใต้ความดูแลของอาจารย์ 
49 4.46 0.74 มากที่สุด 
4. งานที่ได้รับมอบหมายให้ท า มีความแปลกใหม่ ท้าทาย และ
เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า 
49 4.29 0.71 มากที่สุด 
5. งานที่ได้รับมอบหมายจากโครงการฯ มีระบบและ
กระบวนการที่ชัดเจน 
49 4.10 0.81 มาก 
6. ข้าพเจ้าได้ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 49 4.58 0.65 มากที่สุด 
7. ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีทุกครั้งที่นักศึกษารุ่นน้อง ขอค าปรึกษาและ
ขอความช่วยเหลือในชั้นเรียน 
49 4.83 0.48 มากที่สุด 
8. เมื่อได้รับฟังการปฐมนิเทศข้าพเจ้าเข้าใจบทบาทและหน้าที่
ตนเองที่ต้องปฏิบัติ 
49 4.10 0.81 มาก 
9. เมื่อเกิดปัญหาในชั้นเรียน ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาให้
ผ่านไปได้ด้วยดี 
49 4.23 0.63 มากที่สุด 
10. เพ่ือนอาสาสมัครที่ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงร่วมกันเปิดโอกาสและรับ
ฟังความคิดเห็นข้าพเจ้าในขณะปฏิบัติงาน 
49 4.38 0.61 มากที่สุด 
11. นักศึกษารุ่นน้องในรายวิชาฯ เชื่อมั่นในความรู้และการ
ช่วยเหลือของข้าพเจ้า 
49 4.50 0.62 มากที่สุด 
12. อาจารย์ผู้สอนให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าพเจ้า 
49 4.52 0.65 มากที่สุด 
13. หลังจบการปฏิบัติงานข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ 
49 4.67 0.56 มากที่สุด 
14. ข้าพเจ้าสามารถควบคุมเวลาในแต่ละสัปดาห์ของการติวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
49 3.83 0.91 มาก 
15. การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 49 4.04 0.82 มาก 












 จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักศึกษาที่ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของตนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่า
สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมากที่สุดเกือบทุกรายข้อ ยกเว้น ข้อ 2. ลั ก ษณ ะง า นที่ ไ ด้ รั บ ม อบ หม าย ใ น
โครงการฯ มีความเหมาะสมกับเวลา ข้อ 5. งานที่ได้รับมอบหมายจากโครงการฯ มีระบบและกระบวนการที่
ชัดเจน ข้อ 8. เมื่อได้รับฟังการปฐมนิเทศข้าพเจ้าเข้าใจบทบาทและหน้าที่ตนเองที่ต้องปฏิบัติ  ข้อ 14. ข้าพเจ้า
สามารถควบคุมเวลาในแต่ละสัปดาห์ของการติวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อ 15. การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  นักศึกษามีความคิดเห็นว่าปฏิบัติงานได้ในระดับมาก โดยมีข้อคิดเห็นของนักศึกษา
พ่ีเลี้ยงต่อการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยง ดังปรากฏในภาคผนวก ข 
 
 จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ตามข้างต้น ผู้ด าเนินการโครงการได้สรุปและอภิปรายผล และน าเสนอ















 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์
พ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบมีพ่ีเลี้ยง ผู้วิจัยด าเนินการกับประชากร คือ  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น  ณ ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 514 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยก าหนดเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น  
ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด  
 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน 3 
ฉบับและแบบทดสอบจ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบทดสอบก่อน-หลังการเรียนในรายวิชา 105001 ฟิสิกส์
เบื้องต้น (2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบพ่ีเลี้ยง (3) แบบประเมิน
พฤติกรรมนักศึกษาโดยมีพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน และ (4) แบบสอบถามพ่ีเลี้ยง เพ่ือประเมินตนเองใน
การปฏิบัติงาน  โดยแบบสอบถามทั้งสามฉบับมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูงที่ 0.80 และมีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดที ่0.50 ทุกฉบับ 
 โดยแบบสอบถามชุดที่ (2) – (3) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
ส่วนแบบทดสอบด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  (1) ผลการสอบค่ายเตรียมความพร้อมฯ ใน
ส่วนของวิชาฟิสิกส์  (2) การสอบกลางภาค และ (3) การสอบปลายภาค  ซึ่งจ าแนกเนื้อหาตามค าอธิบาย
รายวิชาและมีจ านวนข้อค าถามในแต่ละเนื้อหา ประกอบด้วย (1) การประยุกต์พืชคณิต จ านวน 34 ข้อ  (2) 
เรขาคณิต จ านวน 9 ข้อ (3) ตรีโกณมิต ิจ านวน 8 ข้อ (4) แคลคูลัสเบื้องต้น จ านวน 2 ข้อ (5) การวัดและหน่วย 
จ านวน 12 ข้อ (6) การวิเคราะห์มิติ จ านวน 4 ข้อ (7) สมบัติของเวกเตอร์ จ านวน 23 ข้อ (8) กราฟเส้นตรง  
จ านวน 3 ข้อ และ (9) การเคลื่อนที ่จ านวน 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ 
 กระบวนการคัดเลือกพ่ีเลี้ยงวิชาการ ด าเนินการโดยก าหนดให้ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นพ่ีเลี้ยงต้อง 
เป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับปริญญาตรีชั้นที่ 2 ขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีผลการเรียนในรายวิชากลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่มฟิสิกส์ เฉลี่ยรวมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
และแต่ละวิชาต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า C+  จากนั้นด าเนินการจัดสอบคัดเลือกโดยแบบทดสอบที่จัดท าโดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น โดยก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการคัดเลือกไว้ที่ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม 50  จากผลการคัดเลือกได้พ่ีเลี้ยงวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 49 คน (รายชื่อดังปรากฏใน ภาคผนวก 












วันที่ 11 กรกฎาคม – 3 ตุลาคม 2559 โดยท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าระหว่างที่นักศึกษาฝึกท าโจทย์วิชา
ฟิสิกส์เบื้องต้น ตามตารางเรียนรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
 จากข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้ (1) วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยการตรวจ
ค าตอบและให้คะแนนส าหรับแบบทดสอบ และวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(2) วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์สถิติทดสอบ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ผลการสอบเป็นรายคู่ และ (3) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ในส่วนของข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือ




 1.1   ข้อมูลเบื้องต้น 
  นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ 
1/2559 เป็นนักศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่ได้สังกัดสาขาวิชา โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคะแนน
สอบค่ายเตรียมความพร้อม เฉพาะส่วนของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ในช่วงคะแนนระหว่าง 11 – 20 คะแนน (คิดเป็น
ร้อยละ 45.90) 
 1.2 ผลคะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  1.2.1  นักศึกษาที่มีผลการสอบค่ายฯ ต่ ากว่า 25 คะแนน (คะแนนเต็ม 50) เมื่อเข้าสู่
กระบวนการเรียนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ให้ค าชี้แนะ ผู้เรียนมีคะแนนผลการสอบกลางภาคสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90 
  1.2.2  นักศึกษามีผลการสอบปลายภาคสูงกว่าคะแนนสอบกลางภาคจ านวน 388 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.49 ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผลการเปรียบเทียบคะแนนค่ายฯและคะแนนสอบกลางภาค 
  1.2.3  คะแนนเฉลี่ยผลการสอบกลางภาคสูงขึ้นมาที่ระดับ 30.20 คะแนน เมื่อเทียบกับ
คะแนนสอบค่ายฯ (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ 25 คะแนน) เมื่อพิจารณาน าผลการสอบกลางภาคเทียบกับผล
การสอบปลายภาค พบว่า มีการลดลงของคะแนนสอบปลายภาคอยู่ที่ระดับ 28.32 คะแนน (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดที่ 25 คะแนน) ท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบระหว่าง คะแนนสอบค่ายฯ คะแนนสอบ
กลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค พบว่า คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคสูงกว่าคะแนน
สอบค่ายฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ คะแนนสอบปลายภาคต่ ากว่าคะแนนสอบกลางภาค
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  1.2.4  นักศึกษามีผลคะแนนรวม (คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และ











ลงทะเบียนทั้งสิ้น 514 คน  มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งรายวิชาที่ 62.01 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 12.54 
คะแนน 
  1.2.5  นักศึกษาแสดงออกทางพฤติกรรมการเรียนในระดับสม่ าเสมอ ในด้านความตรงต่อ
เวลา ด้านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ส่วนด้านความกระตือรือร้นในการเรียน และ
ด้านมีกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ นักศึกษามีการแสดงออกในระดับบ่อยครั้ง และระดับพฤติกรรมโดยรวม 
นักศึกษาพ่ีเลี้ยงท าการดูแลนักศึกษาส่วนใหญ่ในลักษณะของการสังเกตอย่างห่าง ๆ  และดูแลโดยใส่ใจเป็นระยะ 
กับนักศึกษาบางส่วน 
  1.2.6  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกรายข้อค าถาม ยกเว้น ข้อที่   
พ่ีเลี้ยงส่งเสริมให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้น (ภายในกลุ่ม) และ พ่ีเลี้ยงช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น  นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
  1.2.7  นักศึกษาพ่ีเลี้ยงมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถาม  พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมากที่สุดเกือบทุก
รายข้อ ยกเว้น ข้อลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายในโครงการฯ มีความเหมาะสมกับเวลา ข้องานที่ได้รับ
มอบหมายจากโครงการฯ มีระบบและกระบวนการที่ชัดเจน ข้อเมื่อได้รับฟังการปฐมนิเทศข้าพเจ้าเข้าใจบทบาท
และหน้าที่ตนเองที่ต้องปฏิบัติ ข้อข้าพเจ้าสามารถควบคุมเวลาในแต่ละสัปดาห์ของการติวได้อย่างมี




 2.1   ข้อมูลเบื้องต้น 
  จากข้อมูลเบื้องต้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น ในภาค
การศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดเป็นนักศึกษาของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 514  คน 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบค่ายเตรียมความพร้อมฯ ในส่วนของรายวิชาฟิสิกส์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (25 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 50) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าสอบจ านวนทั้งสิ้น 2530 คน เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนของผู้มีคะแนนสอบค่ายฯ ต่ ากว่าเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 20.32 (ประมาณ 1 ใน 5 ของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์) แม้สัดส่วนดังกล่าวจะลดต่ าลง เมื่อเทียบจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558 
นักศึกษาผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 26.02) แต่เมื่อพิจารณาตามจ านวนนักศึกษา
พบว่า มีจ านวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากวิชาฟิสิกส์ถือเป็นวิชาพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งใน
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสัดส่วนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาส าคัญด้านพ้ืนฐานความรู้ฟิสิกส์ ใน











ระบุไว้ว่า ผลการเรียนมีความสัมพันธ์ต่อภูมิหลังบางด้าน ซึ่งรวมถึง ปัจจัยในด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วย 
 
 2.2  ผลคะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  จากผลการด าเนินการตามโครงการนักศึกษาที่มีผลการสอบค่ายฯ ต่ ากว่า 25 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 50) เมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ให้ค าชี้แนะ ผู้เรียนมีคะแนนผลการสอบกลางภาค
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90 และนักศึกษามีผลการสอบปลายภาคสูงกว่า
คะแนนสอบกลางภาคจ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 75.49 ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผลการเปรียบเทียบ
คะแนนค่ายฯและคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเฉลี่ยผลการสอบกลางภาคสูงขึ้นมาที่ระดับ 30.20 คะแนน เมื่อ
เทียบกับคะแนนสอบค่ายฯ (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดที่ 25 คะแนน) เมื่อพิจารณาน าผลการสอบกลางภาคเทียบ
กับผลการสอบปลายภาค พบว่า มีการลดลงของคะแนนสอบปลายภาคอยู่ที่ระดับ 28.32 คะแนน (ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดที่ 25 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ พบว่า คะแนนสอบกลางภาคและ
คะแนนสอบปลายภาคสูงกว่าคะแนนสอบค่ายฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ คะแนนสอบปลาย
ภาคต่ ากว่าคะแนนสอบกลางภาคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในส่วนของคะแนนภาพรวมรายวิชา
ของนักศึกษา พบว่า มีผลคะแนนรวม (คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และคะแนนการเข้าเรียน) 
สูงกว่า 50 จากคะแนนเต็ม 100 จ านวน 452 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.94) จากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 514 คน  มี
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งรายวิชาที่ 62.01 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 12.54 คะแนน 
  จากผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  นักศึกษาที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้
ชี้แนะ และด าเนินการในลักษณะของการดูแลเป็นกลุ่มอย่างใกล้ชิด นั้นส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในภาพรวมที่สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องไปตามงานวิจัย ประภาศรี อัศวกุล (2548) ซึ่งระบุว่า การ
เข้าร่วมฟังการติว (ในห้องเรียนย่อย) การท าแบบฝึกหัดเป็นกลุ่มย่อย ความเหมาะสมในการจัดกลุ่มย่อย และ
วิธีการสอนของผู้ช่วยสอนในกลุ่มย่อย มีความสัมพันธ์ต่อผลการเรียนของนักศึกษา และ Coleman (1989 อ้าง
ถึงใน สุมาลี ชิโนกุล, มปท) ได้ระบุว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถด าเนินการได้โดยการเปิดโอกาสให้ฝึกในห้องปฏิบัติการและจัดเวลาในการให้ค าปรึกษา และปรับ
บทบาท (Revolving roles) โดยการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และมอบหมายงานให้ปฏิบัติ จะช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลการเรียนที่ดีขึ้น 
  ในส่วนของพฤติกรรมของนักศึกษาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา
แสดงออกทางพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงคใ์นระดับทีส่ม่ าเสมอ ในด้านความตรงต่อเวลา ด้านการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  และแสดงออกในระดับบ่อยครั้ง ในด้านความกระตือรือร้นในการเรียน 
และด้านมีกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ ซึ่งระดับพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกระหว่างเรียน ช่วยให้พ่ีเลี้ยง












การสอนโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในรายข้อต่าง ๆ  ได้แก่ (1) พ่ีเลี้ยงมี
ความสามารถในการถ่ายทอดอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน (2) พ่ีเลี้ยงมีความตรงต่อเวลา อยู่ดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาตลอดคาบเรียน (3) พ่ีเลี้ยงมีความเป็นมิตร สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา (4) เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาสะท้อนผลการช่วยเหลือแนะน าของพ่ีเลี้ยงอยู่เสมอๆ (5) ระยะเวลาในการให้ความดูแล ช่วยเหลือ
นักศึกษาของพ่ีเลี้ยงมีความเหมาะสมเพียงพอ (6) ขณะท ากิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนพ่ีเลี้ยงไม่เข้า
แทรกแซงการท ากิจกรรมของนักศึกษา แต่จะคอยให้ค าแนะน าและสังเกตอยู่ห่างๆ  (7) พ่ีเลี้ยงช่วยให้มี
บรรยากาศในการเรียนที่ดีขึ้นส่งผลให้กล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนมากขึ้น  (8) พ่ีเลี้ยงช่วยให้นักศึกษากล้า
ถามข้อสงสัยในการเรียนมากขึ้น ท าให้เกิดความสนใจในการเรียน  และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
ในรายข้อต่าง ๆ ได้แก่ (1) พ่ีเลี้ยงส่งเสริมให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้น (ภายในกลุ่ม)  และ (2) พ่ี
เลี้ยงช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
  จากพฤติกรรมการแสดงออกในระหว่างเรียนของนักศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยกลุ่มพ่ีเลี้ยง นักศึกษา
เกิดพฤติกรรมการเรียนและวินัยในการเรียนที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ Pathways to College Network and 
National College Access Network (2011) ซึ่งระบุถึงประโยชน์ของพ่ีเลี้ยง ในการเป็นผู้ท าให้เกิดความตั้งใจ
และแรงผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจไปสู่ความส าเร็จในการเรียน และสอดคล้องกับ The Impact of Peer 
Mentoring at PSU (2011) และ Snowden and Hardy (2013)  ซึ่งระบุว่า พ่ีเลี้ยงมีส่วนให้เกิดการเข้ามีส่วน
ร่วมกับนักศึกษาได้โดยตรงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา อีกทั้งช่วยส่งเสริมทักษะด้านวิชาการด้านการ
เขียน วิเคราะห์เชิงคุณภาพและการคิดอย่างมีเหตุผล ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ิม
ปริมาณในการฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วม   ลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลในการเรียน และ เกิดความ
พึงพอใจในการเรียน ซึ่งความพึงพอใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นผ่านทางความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนการสอนในระดับมากที่สุด ตามข้างต้น  
  ในส่วนของนักศึกษาพ่ีเลี้ยงซึ่งได้ประเมินตนเองในระดับมากที่สุด ในด้านของรู้สึกยินดีทุก
ครั้งที่นักศึกษารุ่นน้อง ขอค าปรึกษาและขอความช่วยเหลือในชั้นเรียน  หลังจบการปฏิบัติงานข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ
ในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และการเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้นักศึกษาพ่ีเลี้ยงได้ใช้ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อรุ่นน้อง สอดคล้องตาม The Impact of Peer Mentoring at PSU (2011) ซึ่ง
บ่งชี้ถึงประโยชน์ต่อกลุ่มพ่ีเลี้ยงในแง่ของ การส่งเสริมให้ตัวพ่ีเลี้ยงเองให้คงไว้ซึ่งความรู้จนกระทั่งส าเร็จ

















 จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะ ซึ่งผู้ด าเนินการโครงการได้ด าเนินการ
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  นั้น มีการด าเนินการในลักษณะของบรรยายหัวเรื่องใหญ่ (Plenary 
lecture) ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ และจัดให้มีการเรียนในห้องเรียนขนาดย่อยและดูแลโดยกลุ่มพ่ีเลี้ยง 
(Individual-team mentoring) ในมิติของนักศึกษา การด าเนินการลักษณะดังกล่าวส่งผลในเชิงบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างชัดเจนอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งที่ปรากฎพบในการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะ คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อพ่ีเลี้ยงที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งสัดส่วนใน
การด าเนินโครงการครั้งนี้ คือ พ่ีเลี้ยง 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน ซึ่งในบางกรณีนักศึกษาบางคนอาจต้องใช้เวลา
ให้ค าแนะน าเป็นพิเศษ จึงอาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดควรมีการศึกษาถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมในการให้ค าปรึกษาด้านการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งจากการเปรียบเทียบคะแนนสอบ พบว่า มีนักศึกษาบางคนที่มีคะแนนสอบกลางภาคผ่านเกณฑ์ในขณะที่
คะแนนสอบปลายภาคต่ ากว่าเกณฑ์ (25 คะแนน) ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าว อาจท าการศึกษาในเชิงลึกเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเรียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว 
 มิตขิองพ่ีเลี้ยง อาจด าเนินการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้
ชี้แนะมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การให้สิ่งเร้าหรือแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ยกระดับการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย หรือเส้นทางความก้าวหน้าในการเป็นพ่ีเลี้ยงด้านวิชาการ เพ่ือการก าหนด
แนวทางการส่งเสริมที่เป็นมาตรฐาน  
 มิติของระดับสาขาวิชา/ส านักวิชา อาจด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยน ากระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะขยายไปสู่รายวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็นวิชาพ้ืนฐานของแต่ละสาขาวิชา และก าหนด
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2. ขอโจทย์น้อยๆนะคะ  
3. พี่เขาสอนและดูแลน้องๆดีทุกอย่างแล้วครับ ไม่ต้องเพิ่มหรืออะไรมากครับ 
4. พี่น่ารักมากค่ะ 
5. จัดระบบพีเ่ลี้ยงดีมากๆค่ะท าให้เรากล้าถามในข้อท่ีเราสงสัยมากขึ้นแล้วดูแลได้ทั้งถึงดีค่ะ 
6. รักพี่ๆทุกคนค่ะ ขอให้ผ่านไม่อยากเปอร์อิอิ 
7. ดีมากค่ะ 
8. มีโอกาสได้ถามค าถามมากข้ึน พี่ๆสอนง่ายเข้าใจ รู้จักเพื่อนๆพี่ๆเยอะ  
9. พี่ไก๋เป็นคนสอนเข้าใจและ ปรึกษาพี่ได้สนุกด ีได้อะไรดีๆเยอะเลยครับ ชอบการสอนระบบนี้ ดี้ดี อยากให้เป็นแบบนี้ไป
ตลอด ขอบคุณพี่ๆมากนะครับ 
10. พี่มีความแนะน าและคอยตอบข้อสงสัยของน้องๆเสมอ สอนสนุก พี่ทุกๆคนมีความเป็นกันเอง ??????  มีสอนเทคนิคต่างๆ
เพื่อการเข้าใจและใช้ได้ง่ายขึ้น..... 
11. การจัดการเรยีนการสอนแบบแบ่งกลุ่มนี้ช่วยส่งผลให้เราได้มีความสนิทคุ้นเคยกับพี่เลีย้งและเพื่อนๆในกลุ่ม ท าให้กล้าที่จะ
ช่วยกันคิดช่วยกันเสนอความคดิมากข้ึนนั้นเอง. (ขอขนมทานเล่นเวลานั่งท าก็จะได้เพลินนนนน) 
12. ชอบแบบน้ีมากครับ 
13. น่าจะมีโจทย์มาใหฝ้ึกท าเยอะๆ ท าเป็นการบ้านด้วยครับ  พี่เก่งครับสอนด ีท าให้เรากล้าถามมากกว่าถามอาจารย ์
14. ดีมากครับ ขอให้ผา่น สาธ ุ
15. ชอบพี่เขาสอนดีมาก เยีย่ม 
16. ควรมีการสอนทฤษฎีให้ก่อนลงมือปฏิบัต ิ
17. พี่เขาสอนดีทุกอย่างเลยครับ 
ดูแลน้องๆทุกคนอย่างท่ัวถึง ไม่เขา้ใจข้อไหนพี่เขาก็อธิบายให้เราเข้าให้ได้เลยครับ #ทีมพ่ีอ๊อฟตัล ^_^ 
18. แบบน้ีดีแล้วครับ 
19. อยากให้จัดการเรียนการสอนระบบพ่ีเลี้ยงไปทุกป ีเพราะช่วยให้น้องได้เข้าถึงบทเรยีนได้ดีขึ้นในส่วนท่ีไม่เข้าใจ ซึ่งสามารถ
ขอค าแนะน าและการอธิบายโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจในจดุนั้นได้ดีขึน้และยังช่วยต่อยอดจากความรู้เดมิที่มีอยู่ให้ชัดเจน
ขึ้นและต่อยอดต่อไปไดเ้รื่อยๆ  
20. อยากให้พี่อธิบายก่อนการให้ท าโจทย์ 
21. ให้มีการจัดติวหรือแนะน าอย่างนี้โดยไมจ่่ายค่าหน่วยกิต เป็นช่ัวโมงทบทวนความรู้พื้นฐานจะดมีากเลยครับ 
22. อยากให้มีการสอนก่อนท าแบบฝึกหัด 
23. ไม่มีคะ่  

























































1. ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทุกๆปี และเปลี่ยนน้องรุ่นใหม่ๆ  ขึ้นมาท าหน้าท่ีตรงนี้
แบบพวกผมบ้าง และจากท่ีเคยเปน็โครงการผมคดิว่ามันจะกลายเปน็วัฒนธรรมที่ดตี่อๆกันไป ขอบคุณครับ  
2. อยากให้ในแต่ละครั้งสอนก่อนท าแบบฝึกหัดเพื่อท่ีเด็กจะไดไ้ม่ตองถามหลายรอบ ซ้ าๆกันในค าถามๆเดียว โจทย์
บางข้อง่ายไปแต่น้องก็ท าไมไ่ด ้แล้วการนั่งในห้องแบบน้ันท าให้พ่ีเลี้ยงเดินไปเดินมาดูวุ่นวายไปหมด น้องก็เดินไป
เดินมา ในครั้งๆต่อๆไปอยากให้น่ังเป็นวงกลมแล้วให้พ่ีเลี้ยงอยู่ตรงกลางจะได้ไม่เหนื่อยท้ังพี่และน้อง ขอบคุณค่ะ 




ผู้บรรยายเอง อาจเกดิการตกหล่นในเนื้อหาบางส่วนได้ จากนั้น ก็เริม่ให้น้องท าโจทย์ หากน้องมีปัญหาตรงไหนท่ี
ไม่เข้าใจ ก็ให้ยกมือ พี่กลุ่มจะเดินเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด บางคลาสโจทย์เยอะเกินไป เวลาที่ท าในห้องจึงไม่
เพียงพอ ส่วนตัวข้าพเจ้า ไม่แนะน าให้น้องกลับไปท าที่ห้อง เนื่องจากบางครั้งน้องไปลอกคนอ่ืนมา หรอืไม่ยอมท า
เมื่อกลับห้อง ข้าพเจ้าเลยตัดสินใจที่จะสอนเลยเวลาแล้วให้น้องได้ความรู้ไปเลยดีกว่า  
6. สนุกมากครับ เจอะเจอผู้คนหลากหลาย 
7. อาจจะเป็นเพราะวันท่ีมีการประชุม TA ครั้งแรกหนูไม่อยู่ท าให้หนูไม่รู้ scope อะไรเท่าไหร ่จะรู้ว่างานต้องท า
อะไรแนวไหนก็เป็นแนวอาทิตย์ตอ่อาทิตย์ คิดว่าตอนประกาศรับสมัครพี่ TA มาให้รายละเอียดมานอ้ยเกินไปไม่รู้
รายละเอียดวา่ต้องท าอะไรบ้าง ตอ้งมีแยกสอนท าให้ตัวหนูตั้งตัวไมท่ัน 555555  ตอนเตรียมใจมาครัง้แรกกับของ
จริงเป็นคนละแบบกัน คิดว่าก่อนเรียนทุกครั้งน่าจะมีติวหน้าห้องสักเล็กน้อยก่อนเพราะพีเ่ลี้ยงต้องเดินพูดสอน
เด็กๆทุกคนในค าถามเดิมๆซ้ าๆ โดยส่วนตัวการที่ให้พ่ี TA แต่ละห้องช่วยเหลือกันเองและลงมือสอนเองก็โหดไม่ใช่
น้อย เพราะปรมิาณเนื้อหาท่ีเราอยากให้น้องได้กับเวลาที่ให้สอนนั้นมันไมส่มดลุกัน 555 ยอมรับด้วยวา่ตัวหนูได้
สอนหน้าห้องแล้วด้วยความที่หนูอาจจะประสบการณไ์มม่าก ท าให้ท าไดไ้ม่ดี บริหารเวลายาก ไมรู่้ว่าควรเน้น
ตรงไหนมากน้อย แถมตัวหนไูม่มเีวลาเตรียมการสอนมากขนาดนั้นด้วยค่ะ 
8. ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากโครงการนี้ค่ะ การสอนคนอ่ืนให้รู้เรื่องมันไม่ง่ายเลย แตไ่ม่ใช่ว่าไมไ่ดเ้ลยนะคะ แต่เป็น
แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป เวลาพาน้องๆ ท าแบบฝึกหัดจะมีปัญหาที่ว่าน้องเรียกในเวลาเดียวกันแตค่นละเนื้อหาค่ะ 
ท าให้เราค่อนข้างสับสนเองว่า อันนี้อยู่หัวข้ออะไร แล้วหนูจะอยู่กับข้อนั้นให้มันจบก่อนค่อยไปหาน้องคนต่อไป 
อาจจะท าให้น้องๆรอช้าหน่อย แตภ่าพรวมควบคมุเวลาได้พอใช้ค่ะ มีตกหล่นไปบ้างบางคนแตม่ันดีที่ได้สอนตัวต่อ
ตัวได้คะ่ รู้สึกว่าน้องเค้ายอมท่ีจะกลับค่ า เพื่อท าให้ตัวเองท ามันให้ได้  แล้วก็ท าให้ตัวเองพัฒนามากขึน้ กล้าพูด
มากขึ้น ทบทวนพ้ืนฐานตัวเองมากขึ้นค่ะ  
9. ควรมีกิจกรรมดี ๆ แบบน้ีในทุก ๆ ป ีและควรจดัในรายวิชาที่พ้ืนฐานความรู้มัธยมไม่มากพอมาปรับใช้อีกด้วย 
10. ผมจะพยายามปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นครับ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน และคุณภาพของน้องๆ 
11. จ านวนรุ่นพี่มีน้อยเกินไป รับผิดชอบน้อง8-9คน หนักเกินไปส าหรับรุ่นพี่ ค่าตอบแทนน้อยเกินไป ท าให้รุ่นพ่ีบาง
คนไม่มีแรงจูงใจท่ีจะสอนน้องได้ดมีากพอ 













13. อยากให้มีการสอนเนื้อทฤษฎีก่อนให้น้องๆมาท าโจทย ์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและให้น้องได้ท าโจทย์อย่างรวดเร็ว
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
14. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากเยี่ยมครับ ดีใจที่ได้ท ากิจกรรมนี้ครับ ข้อเสนอแนะของผมน่าจะเป็นเรื่อง
ประสบการณ์ที่ยังไมเ่คยมมีาก่อน ท าให้ยากที่จะถ่ายทอดความรู้ใหน้้องครับ ปีหน้าถ้ามีโอกาสจะฝึกตวัเองแบบน้ี
อีกครับ  
15. อาจารย์พวงรัตน์ น่ารักมากเลยครบั นับถืออาจารย์สดุๆ 
16. ในส่วนของผมนะครบั 
- โดยส่วนตัว ผมมโีอกาสไดส้อนน้องจริงๆ หรือดูแลน้องได้แค่ 4-5 คนต่อ 1 คาบเท่านั้น คนท่ีเหลือจะอาศัย
เพื่อนๆในกลุ่มสอนต่อจากท่ีผมสอนครับ ซึ่งผมกไ็ม่มั่นใจว่าจะได้มากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็
อยากให้พี ่1 คนสอนน้อง 4-5 คนต่อ 1 กลุ่มครับ 
- อันนี้ต้องยอมรับว่า ตัวเองพูดไมค่่อยรู้เรื่อง ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องพูดหลายๆ รอบมากๆ กว่าน้อง
จะเข้าใจ อันนี้ผมขอเวลาพัฒนาตวัเองหน่อยนะครับ ^^ 
- กับเนื้อหาบ้างตัว ผมมโีอกาสได้เข้าใจมากขึ้นจากการสอนน้อง อันนี้ต้องยอมรับว่าเราได้รู้มากข้ึน เรยีนรู้ไป
พร้อมๆ กับน้องจริงๆครับ 
. 
. คิดไม่ออกแล้วครับ ไว้คดิออกจะมาบอกอีกรอบนะครับ ^^ 
17. อยากให้มีชั่วโมวติวเพิ่ม 
18. เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ แต่คิดว่าได้มีการแบ่งให้คะแนนเฉลี่ยน้องแต่ละกลุ่มให้เท่าๆกันหรือไม่คะ เนื่องจากน้องกลุ่ม
หนูอ่อนมากแทบทุกคน เวลาอธิบายแต่ละคนใช้เวลานาน และสุดทา้ยก็ท าไดไ้ม่ครบทุกข้อ จากท่ีหนูคุยกับเพื่อน 
น้องกลุ่มเพื่อนมีทั้งคนท่ีเข้าใจง่ายและเข้าใจยากปนๆกันไป จึงคิดว่าถ้าน้องมีเก่งบ้างอ่อนบ้างปนๆกันไป จะท าให้
พี่ใช้เวลาในการสอนน้องพอดีขึ้น และน้องท าโจทย์ทันค่ะ 
19. รู้สึกว่าท าได้ดีขึ้นกว่าครึ่งแรก โดยมีเทคนิคการพดูให้น้องแต่ละคนเขา้ใจได้ง่ายขึ้น เพราะสนิทกับน้องๆมากขึ้น แต่
ยังคงไม่สามารถท าโจทย์ได้ครบ แต่ก็บอกให้กลับไปท าอยูค่รับ 




























รายนามพี่เลี้ยงรายวิชา 105001 ฟิสิกส์เบื้องต้น 


























ล าดับที ่ ชือ-สกลุ ล าดับที ่ ชือ-สกลุ 
1 นายรัฐพงษ์ อ่อนจันทร์ 27 นายธนพล เหมือนวาจา 
2 นายวรชิต นาคพงษ์ 28 นายธรรมนูญ จิตพรมมา 
3 นายพีระพัฒน์ ถิ่นหนองแวง 29 นายญัดติพงษ์ แก้วค าจันทร์ 
4 นายอานุภาพ พุ่มพวง 30 นางสาวสาทนีย์ สืบค้า 
5 นายอนุทัย คะเรรัมย์ 31 นางสาววราภรณ์ ศรีทรัพย์ 
6 นายเสฎฐวุฒิ ปัณชญาธร 32 นางสาวชนิกานต์ นิกูลรัมย์ 
7 นายฐิติพงษ์ อุดชาชน 33 นางสาววีราภรณ์ สุขจันทา 
8 นางสาววริศรา ภูถมนาค 34 นายธรรม์พิสิษฐ์ หมั่นดี 
9 นางสาวพิทยารัตน์ มิ่งขวัญ 35 นายสรัช ลิ่วศิริรัตน ์
10 นางสาวสตรีรัตน์ ใจทน 36 นายเมธา โพธิ์พะเนาว์ 
11 นายธงชัย เทียมทัด 37 นายวาทิน เครือสูงเนิน 
12 นางสาวปาจรีย์ โรจน์ฉิมพลี 38 นายศรัณย์ชัย ศิลปศร 
13 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ 39 นางสาวปรารถนา มาพร 
14 นายศักดิ์สิทธิ์ พลฤทธิ์ 40 นายนนทวัชร ตริตรอง 
15 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์ 41 นายลัทธวัฒน์ จรูญรัตนา 
16 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์ 42 นายภาสกร ภุมรา 
17 นายกฤษฎา จันทร์ผล 43 นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง 
18 นางสาวณพารี อภิชาตกุล 44 นายรัชพล ปริโยทัย 
19 นางสาวณัฐมน พิไลวงศ์ 45 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง 
20 นายกฤษดา ศรีเรืองรัตน์ 46 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์ 
21 นางสาวอนุสรา เทียมพล     
22 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ     
23 นางสาวปัญญาพร ค้ าชู     
24 นายพชรพล สุทธินันท์     
25 นายพีระ สีมาขจร     
















































































สว่นที  2 ความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบพี เล ี ยง
ระดับความพงึพอใจ
แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีนการสอนของนักศกึษารายวชิาฟิ... https://docs.google.com/a/g.sut.ac.th/forms/d/1ALa07N3FTM6EFxm...



























พี รัฐพงษ์ ออ่นจันทร ์ดแูลนอ้ง #1- #10
พี สมพล พรมสําล ีดแูลนอ้ง #11 - #20
พี วรชติ นาคพงษ์ ดแูลนอ้ง #21 - #30
พี พรีะพัฒน ์ถิ นหนองแวง ดแูลนอ้ง #31 - #40
พี บรุศิร ์เมอืงกลาง ดแูลนอ้ง #41 - #50
พี อานุภาพ พุม่พวง ดแูลนอ้ง #51 - #60
พี อนุทัย คะเรรัมย ์ดแูลนอ้ง #61 - #70
พี อรรถพล แกว้โสนด ดแูลนอ้ง #71 - #80
พี เสฎฐวฒุ ิปัณชญาธร ดแูลนอ้ง #81 - #90
พี ฐติพิงษ์ อดุชาชน ดแูลนอ้ง #91 - #100
พี วรศิรา ภถูมนาค ดแูลนอ้ง #101 - #110
พี ธนัช ศงัขะกฤษณ ์ดแูลนอ้ง #111 - #120
พี พทิยารัตน ์มิ งขวัญ ดแูลนอ้ง #121 - #130
พี ธงชยั เทยีมทดั ดแูลนอ้ง #131 - #140
พี ปาจรยี ์โรจนฉ์มิพล ีดแูลนอ้ง #141 - #150
พี ศักดิ สทิธิ  พลฤทธิ  ดแูลนอ้ง #151 - #160
พี ญัดตพิงษ์ แกว้คําจันทร ์ดแูลนอ้ง #161 - #170
พี ขจพีรรณ ศรเดช ดแูลนอ้ง #171 - #179
พี สตรรีัตน ์ใจทน ดแูลนอ้ง #180 - #188
พี วรางคก์รณ์ ลาวงษ์ ดแูลนอ้ง #189 - #197
พี ภเิษก ทัศนะนาคะจติ ์ดแูลนอ้ง #198 - #206
พี กฤษดฎา จันทรผ์ล ดแูลนอ้ง #207 - #215
พี ณพาร ีอภชิาตกลุ ดแูลนอ้ง #216 - #224
พี ณัฐมน พไิลวงศ ์ดแูลนอ้ง #225 - #233
พี จักรพันธ ์วงคห์ลํ า ดแูลนอ้ง #234 - #242
พี กฤษฎา ศรเีรอืงรัตน ์ดแูลนอ้ง #243 - #251
พี อนุสรา เทยีมพล ดแูลนอ้ง #252 - #260
พี อมัรนิทร ์หลงกอหราบ ดแูลนอ้ง #261 - #269
พี ปัญญาพร คํ าช ูดแูลนอ้ง #270 - #278
พี พชรพล สทุธนัินท ์ดแูลนอ้ง #279 - #287
พี ธรรมนูญ จติพรมมา ดแูลนอ้ง #288 - #296
พี พรรณทวิา นาสมตรอง ดแูลนอ้ง #297 - #305
พี นฤภัทร ฆารพันธุ ์ดแูลนอ้ง #306 - #314
พี วราภรณ ์ศรทีรัพย ์ดแูลนอ้ง #315 - #323
พี ชนกิานต ์นกิลูรัมย ์ดแูลนอ้ง #324 - #332
พี วรีาภรณ ์สขุจันทา ดแูลนอ้ง #333 - #341
พี สาทนีย ์สบืคา้ ดแูลนอ้ง #342 - #350
พี นพวรรณ เนื อนวลสวุรรณ ดแูลนอ้ง #351 - #359
พี ลัทธวัฒน ์จรญูรัตนา ดแูลนอ้ง #359 - #368
5. 
แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีนการสอนของนักศกึษารายวชิาฟิ... https://docs.google.com/a/g.sut.ac.th/forms/d/1ALa07N3FTM6EFxm...









พี รัชพล ปรโิยทยั ดแูลนอ้ง #369 - #377
พี ธัญญารัตน ์สรุะเสยีง ดแูลนอ้ง #378 -386
พี ธรีวรี ์ธวิัฒนว์รานกิลุ ดแูลนอ้ง #387 - #396
พี จลุนันทน ์ทรงวัฒนา ดแูลนอ้ง #397 - #405
พี ธรรมพ์สิษิฐ ์หมั นด ีดแูลนอ้ง #406 - #414
พี อดเิทพ บตุรบรุ ีดแูลนอ้ง #415 - #423
พี ณัฐกฤตา นากอ้นทอง ดแูลนอ้ง #424 - #432
พี เมธา โพธิ พะเนาว ์ดแูลนอ้ง #433 - #441
พี วาทนิ เครอืสงูเนนิ ดแูลนอ้ง #442 - #450
พี ศริริัชน ีธรรมสวุรรณ ดแูลนอ้ง #451 - #459
พี ศรัณยช์ยั ศลิปศร ดแูลนอ้ง #460 -#469
พี ปรารถนา มาพร ดแูลนอ้ง #470 - #479
พี สรัช ลิ วศริริัตน ์ดแูลนอ้ง #480 - #488
พี นนทวัชร ตรติรอง ดแูล #489 - #498
พี ภาสกร ภมุรา ดแูลนอ้ง #499 - # 508







1 2 3 4 5
นอ้ยที สดุ มากที สดุ
6. 
พี เล ี ยงมคีวามตรงตอ่เวลา อยูด่แูลชว่ยเหลอืนกัศกึษาตลอดคาบเรยีน *
ทําเครื องหมายเพยีงหนึ งชอ่ง
1 2 3 4 5
นอ้ยที สดุ มากที สดุ
7. 
พี เล ี ยงมคีวามเป็นมติร สรา้งสมัพนัธภาพที ดกีบันกัศกึษา *
ทําเครื องหมายเพยีงหนึ งชอ่ง














นกัศกึษามปีฏสิมัพนัธก์บัเพื อนรว่มช ั น (ภายในกลุม่) *
ทําเครื องหมายเพยีงหนึ งชอ่ง






















1 2 3 4 5
นอ้ยที สดุ มากที สดุ
13. 
นกัศกึษามบีรรยากาศในการเรยีนที ดขี ึ นสง่ผลใหก้ลา้แสดงความคดิเห็นในช ั นเรยีนมากขึ น *
ทําเครื องหมายเพยีงหนึ งชอ่ง






















1 2 3 4 5
นอ้ยที สดุ มากที สดุ
16. 
สว่นที  3 ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนระบบพี เล ี ยง / อื น ๆ17. 
แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีนการสอนของนักศกึษารายวชิาฟิ... https://docs.google.com/a/g.sut.ac.th/forms/d/1ALa07N3FTM6EFxm...






























































พี รัฐพงษ์ ออ่นจันทร ์ดแูลนอ้ง #1 - #10
พี สมพล พรมสําล ีดแูลนอ้ง #11 - #20
พี วรชติ นาคพงษ์ ดแูลนอ้ง #21 - #30
พี พรีะพัฒน ์ถิ นหนองแวง ดแูลนอ้ง #31 - #40
พี บรุศิร ์เมอืงกลาง ดแูลนอ้ง #41 - #50
พี อานุภาพ พุม่พวง ดแูลนอ้ง #51 - #60
พี อนุทัย คะเรรัมย ์ดแูลนอ้ง #61 - #70
พี อรรถพล แกว้โสนด ดแูลนอ้ง #71 - #80
พี เสฎฐวฒุ ิปัณชญาธร ดแูลนอ้ง #81 - #90
พี ฐติพิงษ์ อดุชาชน ดแูลนอ้ง #91 - #100
พี วรศิรา ภถูมนาค ดแูลนอ้ง #101 - #110
พี ธนัช ศงัขะกฤษณ ์ดแูลนอ้ง #111 - #120
พี พทิยารัตน ์มิ งขวัญ ดแูลนอ้ง #121 - #130
พี ธงชยั เทยีมทดั ดแูลนอ้ง #131 - #140
พี ปาจรยี ์โรจนฉ์มิพล ีดแูลนอ้ง #141 - #150
พี ศักดิ สทิธิ  พลฤทธิ  ดแูลนอ้ง #151 - #160
พี ญัดตพิงษ์ แกว้คําจันทร ์ดแูลนอ้ง #161 - #170
พี ขจพีรรณ ศรเดช ดแูลนอ้ง #171 - #179
พี สตรรีัตน ์ใจทน ดแูลนอ้ง #180 - #188
พี วรางคก์รณ์ ลาวงษ์ ดแูลนอ้ง #189 - #197
พี ภเิษก ทัศนะนาคะจติ ์ดแูลนอ้ง #198 - #206
พี กฤษดฎา จันทรผ์ล ดแูลนอ้ง #207 - #215
พี ณพาร ีอภชิาตกลุ ดแูลนอ้ง #216 - #224
พี ณัฐมน พไิลวงศ ์ดแูลนอ้ง #225 - #233
พี จักรพันธ ์วงคห์ลํ า ดแูลนอ้ง #234 - #242
พี กฤษฎา ศรเีรอืงรัตน ์ดแูลนอ้ง #243 - #251
พี อนุสรา เทยีมพล ดแูลนอ้ง #252 - #260
พี อมัรนิทร ์หลงกอหราบ ดแูลนอ้ง #261 - #269
พี ปัญญาพร คํ าช ูดแูลนอ้ง #270 - #278
พี พชรพล สทุธนัินท ์ดแูลนอ้ง #279 - #287
พี ธรรมนูญ จติพรมมา ดแูลนอ้ง #288 - #296
พี พรรณทวิา นาสมตรอง ดแูลนอ้ง #297 - #305
พี นฤภัทร ฆารพันธุ ์ดแูลนอ้ง #306 - #314
พี วราภรณ ์ศรทีรัพย ์ดแูลนอ้ง #315 - #323
พี ชนกิานต ์นกิลูรัมย ์ดแูลนอ้ง #324 - #332
พี วรีาภรณ ์สขุจันทา ดแูลนอ้ง #333 - #341
พี สาทนีย ์สบืคา้ ดแูลนอ้ง #342 - #350
พี นพวรรณ เนื อนวลสวุรรณ ดแูลนอ้ง #351 - #359
พี ลัทธวัฒน ์จรญูรัตนา ดแูลนอ้ง #359 - #368
1. 
แบบฟอรม์การประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา(สําหรับพี เลี ยงป... https://docs.google.com/a/g.sut.ac.th/forms/d/10Hnele9CW-atgeaRY...









พี รัชพล ปรโิยทยั ดแูลนอ้ง #369 - #377
พี ธัญญารัตน ์สรุะเสยีง ดแูลนอ้ง #378 -386
พี ธรีวรี ์ธวิัฒนว์รานกิลุ ดแูลนอ้ง #387 - #396
พี จลุนันทน ์ทรงวัฒนา ดแูลนอ้ง #397 - #405
พี ธรรมพ์สิษิฐ ์หมั นด ีดแูลนอ้ง #406 - #414
พี อดเิทพ บตุรบรุ ีดแูลนอ้ง #415 - #423
พี ณัฐกฤตา นากอ้นทอง ดแูลนอ้ง #424 - #432
พี เมธา โพธิ พะเนาว ์ดแูลนอ้ง #433 - #441
พี วาทนิ เครอืสงูเนนิ ดแูลนอ้ง #442 - #450
พี ศริริัชน ีธรรมสวุรรณ ดแูลนอ้ง #451 - #459
พี ศรัณยช์ยั ศลิปศร ดแูลนอ้ง #460 -#469
พี ปรารถนา มาพร ดแูลนอ้ง #470 - #479
พี สรัช ลิ วศริริัตน ์ดแูลนอ้ง #480 - #488
พี นนทวัชร ตรติรอง ดแูล #489 - #498
พี ภาสกร ภมุรา ดแูลนอ้ง #499 - # 508










ปฏบิัตหิรอืแสดงพฤตกิรรมอยา่งสมํ าเสมอ ให ้3 คะแนน
ปฏบิัตหิรอืแสดงพฤตกิรรมบอ่ยครั  ง            ให ้2 คะแนน
ปฏบิัตหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครั  ง             ให ้1 คะแนน
แบบฟอรม์การประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา(สําหรับพี เลี ยงป... https://docs.google.com/a/g.sut.ac.th/forms/d/10Hnele9CW-atgeaRY...

















































ขอ้เสนอแนะ / แสดงความคดิเห็น / อื น ๆ9. 
แบบฟอรม์การประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา(สําหรับพี เลี ยงป... https://docs.google.com/a/g.sut.ac.th/forms/d/10Hnele9CW-atgeaRY...






























































ศกึษารายวชิาฟิสกิสเ์บื องตน้ 105001 ภาคการเรยีนที  1/2559 ในดา้นลักษณะงานที ปฏบิตั ิดา้นความรับผดิ
ชอบ ดา้นการยอมรับนับถอื และดา้นความสําเร็จในการทํางาน ซ ึ งขอ้มลูที ไดร้ับจะเป็นประโยชนต์อ่การวาง


























































พี รัฐพงษ์ ออ่นจันทร ์ดแูลนอ้ง #1 - #10
พี สมพล พรมสําล ีดแูลนอ้ง #11 - #20
พี วรชติ นาคพงษ์ ดแูลนอ้ง #21 - #30
พี พรีะพัฒน ์ถิ นหนองแวง ดแูลนอ้ง #31 - #40
พี บรุศิร ์เมอืงกลาง ดแูลนอ้ง #41 - #50
พี อานุภาพ พุม่พวง ดแูลนอ้ง #51 - #60
พี อนุทัย คะเรรัมย ์ดแูลนอ้ง #61 - #70
พี อรรถพล แกว้โสนด ดแูลนอ้ง #71 - #80
พี เสฎฐวฒุ ิปัณชญาธร ดแูลนอ้ง #81 - #90
พี ฐติพิงษ์ อดุชาชน ดแูลนอ้ง #91 - #100
พี วรศิรา ภถูมนาค ดแูลนอ้ง #101 - #110
พี ธนัช ศงัขะกฤษณ ์ดแูลนอ้ง #111 - #120
พี พทิยารัตน ์มิ งขวัญ ดแูลนอ้ง #121 - #130
พี ธงชยั เทยีมทดั ดแูลนอ้ง #131 - #140
พี ปาจรยี ์โรจนฉ์มิพล ีดแูลนอ้ง #141 - #150
พี ศักด ิ สทิธิ  พลฤทธิ  ดแูลนอ้ง #151 - #160
พี ญัดตพิงษ์ แกว้คําจันทร ์ดแูลนอ้ง #161 - #170
พี ขจพีรรณ ศรเดช ดแูลนอ้ง #171 - #179
พี สตรรีัตน ์ใจทน ดแูลนอ้ง #180 - #188
พี วรางคก์รณ์ ลาวงษ์ ดแูลนอ้ง #189 - #197
พี ภเิษก ทัศนะนาคะจติ ์ดแูลนอ้ง #198 - #206
พี กฤษดฎา จันทรผ์ล ดแูลนอ้ง #207 - #215
พี ณพาร ีอภชิาตกลุ ดแูลนอ้ง #216 - #224
พี ณัฐมน พไิลวงศ ์ดแูลนอ้ง #225 - #233
พี จักรพันธ ์วงคห์ลํ า ดแูลนอ้ง #234 - #242
พี กฤษฎา ศรเีรอืงรัตน ์ดแูลนอ้ง #243 - #251
พี อนุสรา เทยีมพล ดแูลนอ้ง #252 - #260
พี อมัรนิทร ์หลงกอหราบ ดแูลนอ้ง #261 - #269
พี ปัญญาพร คํ าช ูดแูลนอ้ง #270 - #278
พี พชรพล สทุธนัินท ์ดแูลนอ้ง 279-287
พี ธรรมนูญ จติพรมมา ดแูลนอ้ง #288 - #296
พี พรรณทวิา นาสมตรอง ดแูลนอ้ง #297 - #305
พี พรรณทวิา นาสมตรอง ดแูลนอ้ง #297 - #305
พี นฤภัทร ฆารพันธุ ์ดแูลนอ้ง #306 - #314
พี วราภรณ ์ศรทีรัพย ์ดแูลนอ้ง #315 - #323
พี ชนกิานต ์นกิลูรัมย ์ดแูลนอ้ง #324 - #332
พี วรีาภรณ ์สขุจันทา ดแูลนอ้ง #333 - #341
พี สาทนีย ์สบืคา้ ดแูลนอ้ง #342 - #350
พี นพวรรณ เนื อนวลสวุรรณ ดแูลนอ้ง #351 - #359
5. 
แบบประเมนิตนเองในการปฏบิตังิานของพี เลี ยงนักศกึษารายวชิาฟิสกิสเ์บ... https://docs.google.com/a/g.sut.ac.th/forms/d/1MBJ-ckFeJc8jmLhKM...









พี ลัทธวัฒน ์จรญูรัตนา ดแูลนอ้ง #359 - #368
พี รัชพล ปรโิยทยั ดแูลนอ้ง #369 - #377
พี ธัญญารัตน ์สรุะเสยีง ดแูลนอ้ง #378 -386
พี ธรีวรี ์ธวิัฒนว์รานกิลุ ดแูลนอ้ง #387 - #396
พี จลุนันทน ์ทรงวัฒนา ดแูลนอ้ง #397 - #405
พี ธรรมพ์สิษิฐ ์หมั นด ีดแูลนอ้ง #406 - #414
พี อดเิทพ บตุรบรุ ีดแูลนอ้ง #415 - #423
พี ณัฐกฤตา นากอ้นทอง ดแูลนอ้ง #424 - #432
พี เมธา โพธิ พะเนาว ์ดแูลนอ้ง #433 - #441
พี วาทนิ เครอืสงูเนนิ ดแูลนอ้ง #442 - #450
พี ศริริัชน ีธรรมสวุรรณ ดแูลนอ้ง #451 - #459
พี ศรัณยช์ยั ศลิปศร ดแูลนอ้ง #460 -#469
พี ปรารถนา มาพร ดแูลนอ้ง #470 - #479
พี สรัช ล ิ วศริริัตน ์ดแูลนอ้ง #480 - #488
พี นนทวัชร ตรติรอง ดแูล #489 - #498
พี ภาสกร ภมุรา ดแูลนอ้ง #499 - # 508
































งานที ไดร้บัมอบหมายใหท้าํ มคีวามแปลกใหม ่ทา้ทาย และเป็นประโยชนต์อ่ขา้พเจา้ *
ทําเครื องหมายเพยีงหนึ งชอ่ง











1 2 3 4 5
นอ้ยที สดุ มากที สดุ
11. 
ขา้พเจา้รูส้กึยนิดทีกุคร ั งที นกัศกึษารุน่นอ้ง ขอคาํปรกึษาและขอความชว่ยเหลอืในช ั นเรยีน *
ทําเครื องหมายเพยีงหนึ งชอ่ง





1 2 3 4 5
นอ้ยที สดุ มากที สดุ
13. 
เมื อเกดิปญัหาในช ั นเรยีน ขา้พเจา้สามารถแกไ้ขปญัหาใหผ้า่นไปไดด้ว้ยด ี*
ทําเครื องหมายเพยีงหนึ งชอ่ง

















1 2 3 4 5
นอ้ยที สดุ มากที สดุ
15. 
นกัศกึษารุน่นอ้งในรายวชิาฯ เชื อม ั นในความรูแ้ละการชว่ยเหลอืของขา้พเจา้ *
ทําเครื องหมายเพยีงหนึ งชอ่ง



































ตอนที  3 ขอ้เสนอแนะ / อื น ๆ21. 
แบบประเมนิตนเองในการปฏบิตังิานของพี เลี ยงนักศกึษารายวชิาฟิสกิสเ์บ... https://docs.google.com/a/g.sut.ac.th/forms/d/1MBJ-ckFeJc8jmLhKM...
7 จาก 7 11/19/2016 10:12 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
